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El plástico, es un material sintético que es producido por parte del petróleo y polímeros
del carbono, entre sus principales productos se pueden encontrar bolsas; tapas; pitillos;
envases de alimentos; vasos desechables; platos; botellas de agua; envoltorios. Este ha tenido
un modelo consumista en la sociedad, el usar el producto y desecharlo diariamente causa
problemas ecológicos; ya que, estos productos cuentan con un largo proceso de
degradación. El problema de producción y contaminación de plásticos en Colombia, es que
cada uno de los individuos le da un solo uso; de acuerdo con Greenpeace para el 2018, se
generaron alrededor de 24 Kg per cápita de plástico en el país. Este comportamiento de
consumo y producción causará daños irreversibles en el ambiente; ya que, los recursos del
planeta son finitos.
Referente a la problemática que se está viviendo sobre el desperdicio de plásticos, y su
ineficiente sistema de reciclaje en la ciudad de Bogotá, se ve una oportunidad de negocio,
donde se puede contribuir al planeta y a la economía del país, creando un modelo de negocio
a partir de diseñar una empresa de ropa con fibra textil derivada del plástico PET; por ello, se
creó la siguiente pregunta problema: ¿Es factible crear un plan de negocios, de una empresa
de ropa con fibras textiles a base de materiales de plástico reciclado ?. Por lo tanto, se dio
respuesta mediante un análisis dentro y fuera de la empresa, donde se analizó la oferta y
demanda del proyecto planteado, calculando la viabilidad de la empresa en temas financieros.
Siendo este proyecto posible mediante el análisis de mercado, la creación de un cuadro
Canvas, encuestas realizadas al público sobre sus gustos y necesidades. El siguiente proyecto,
recolecta toda la información encontrada, dónde estará su proceso de producción; prendas a




Plastic is a synthetic material that is produced by oil and carbon polymers, among its main
products you can find bags; tapas; straws; food packaging; disposable cups; dishes; water
bottles; wrappers. This has had a consumer model in society, using the product and disposing
of it daily causes ecological problems; since these products have a long degradation process.
The problem of production and contamination of plastics in Colombia is that each one of the
individuals gives it only one use; According to Greenpeace for 2018, around 24 Kg per capita
of plastic was generated in the country. This consumption and production behavior will cause
irreversible damage to the environment; since, the resources of the planet are finite.
Regarding the problem that is being experienced regarding the waste of plastics,
and its inefficient recycling system in the city of Bogotá, a business opportunity is seen,
where you can contribute to the planet and the country's economy, creating a business model
from designing a clothing company with textile fiber derived from PET plastic; Therefore,
the following problem question was created: Is it feasible to create a business plan for a
clothing company with textile fibers based on recycled plastic materials?. Therefore, an
answer was provided through an analysis inside and outside the company, where the supply
and demand of the proposed project was analyzed, calculating the viability of the company in
financial matters.
This project being possible through market analysis, the creation of a Canvas,
surveys of the public about their tastes and needs. The following projects, collect all the
information found, where will be its production process; garments to be designed; raw




Este proyecto, busca proponer un plan de negocios enfocado a crear una empresa de ropa,
cuya fibra textil sea a base de plástico reciclado, en el que se fabricará la tela y se harán
diseños de las prendas de vestimenta, tanto para hombres como mujeres. Por medio de
plataformas digitales se realizará su comercialización con el público, ya que hoy en día el
mercado electrónico ha tenido mucho auge. De acuerdo con Aguilar (2020), para el año 2020
se reconocieron 4,17 millones de transacciones electrónicas en el país, lo que hace alusión a
$495,74 miles de millones, esto ocurrió en la semana del 3 al 9 de mayo del 2020.
El poliéster reciclado o por sus siglas en inglés recycled polyethylene terephthalate (rPET),
son láminas monocapa termoformable y fabricado en su totalidad con materiales reciclados,
como lo es el tereftalato de polietileno (más conocido por sus siglas en inglés PET,
polyethylene terephthalate); el cual, posteriormente puede usarse para el consumo. Entre sus
características se encuentran la transparencia, resistencia, buena barrera al oxígeno y vapor
del agua, y su aptitud para estar en contacto con alimentos. Su elemento más importante, es
que es amigable con el medio ambiente, proporcionado un nuevo uso a los residuos sólidos, y
de esta manera reducir su consumo para contribuir al desarrollo sostenible. En Colombia las
botellas PET no tienen la mejor disposición, debido a que gran parte de ellas no son
recicladas para darles otro uso y que puedan entrar en un proceso de economía circular1, sino
que simplemente son desechadas a los basureros. SEMANA (2019), afirma que para el año
2019, únicamente se recicló la tercera parte de las botellas plásticas; es decir, que de 10
botellas sólo se reciclaron 2,5 o 3 botellas. La contaminación ambiental de plásticos en la
ciudad de Bogotá se ha tratado continuamente y se vive en la actualidad, por este motivo las
1La economía circular es un proceso natural que busca la reutilización de las materias existentes, esto
sin que haya un desperdicio.
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grandes empresas han creado campañas de reciclaje para generar un cambio en la tierra, que
sin duda alguna esto ha beneficiado a los seres vivos.
Por tal motivo; se plantea la idea de este proyecto, con el fin de que, mediante la
fabricación de tela para la producción de ropa, se le dé una reutilización del plástico PET, de
modo que no se desperdicie este material. Greenpeace2 (2018), afirma que este se
descompone en un periodo entre 100 a 1000 años, y no sean desechados a la basura, sino que
sean reciclados y se reutilicen de una manera óptima y eficiente.
2Greenpeace es una organización no gubernamental, siendo esta una ONG con corte ambientalista. Su
objetivo, es la protección y defensa del medio ambiente en cualquier parte del mundo. Por medio de
diferentes campañas, garantizan la protección del medio ambiente. Estas campañas se enfocan en
problemas que afectan al planeta; las cuales, están agrupadas en cuatro áreas básicas, que son:




Desde la antigüedad la vestimenta ha sido un factor muy importante para el ser humano,
ya que la utilizaba para cubrirse de los diferentes cambios climáticos que se presentaban en el
planeta tierra. Se utilizaban diferentes pieles de animales para protegerse de los diferentes
cambios de temperatura como lo es el frío y el calor. Celeste (2019), afirma que las primeras
en utilizarse datan de hace unos 170 mil años, siendo estas sin una elaboración adecuada para
su uso; puesto que, eran tomadas del animal y usadas como abrigo. Con el tiempo el humano
fue modernizando y cambiando la forma de vestir, siendo momentos claves en la historia de
la ropa de pasar de pieles de animales a disponer del textil o diferentes materiales para su
confección, usando diferentes herramientas creadas por el hombre para su elaboración.
Con base en lo anterior, el origen de la ropa viene desde la antigüedad, con el objetivo de
protección a diferentes situaciones. Pero hoy en día; se ha convertido en una moda, algo
estético y bien confeccionado, gracias a los avances tecnológicos como lo es la revolución
industrial. Esto ayudó a que la confección de ropa fuera más rápida y mejor hecha, pero se
debe tener en cuenta que cada cultura presenta un estilo de ropa diferente, cambiando en su
confección y unas veces en los materiales que se utilizan. Como se evidencia en el medio
oriente, en el que se emplea la Burka3. Podemos encontrar empresas alrededor del mundo que
realizan ropa a partir de materiales PET reciclados, ayudando al planeta tierra con la
contaminación que se deja por el consumo de plásticos, los cuales son desechados al mar,
bosques u otros espacios, haciendo que no se les da su debido uso o son reutilizados.
El plástico es un polímero a base de combustibles fósiles o petróleo. Greenpeace (2018),
reflejo que para el 2018, la fabricación de estos plásticos alcanzó a representar el 6% del
consumo del petróleo, el continuar con ese consumo constante de plásticos, podría causar el
3La Burka es un atuendo utilizado por las mujeres, tapando todo el cuerpo y dejando los ojos visibles.
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20% de uso del petróleo para el año 2050, de acuerdo al cambio climático de París. El castigo
es un material muy económico, fácil de transformar y fabricar, teniendo una buena
durabilidad por largos años. Un tercio del consumo de plásticos está entre Europa y Estados
Unidos, viéndose en materiales como utensilios, bolsas y envases; pero, el uso excesivo está
llegando a los ecosistemas y causando un deterioro en la tierra, provocando diferentes
cambios climáticos ya vistos.
Greenpeace (2018) indica que para el 2018, en Colombia el consumo de plástico fue
aproximadamente de 24 Kg per cápita; lo que indica, que el consumo anual de plástico es de
1.250.000 toneladas. Este mismo informe refleja que para ese mismo año, el consumo total de
residuos sólidos que generó el país fue de 12 millones de toneladas, en el que solo el 17% fue
reciclado; para Bogotá, se generaron 7.500 toneladas en un solo día y solo se reciclo el 15%
en el año 2018. Esto indica, que una gran parte de los plásticos que se generan en Bogotá son
desechados y no se reciclan de la manera adecuada en el relleno sanitario.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1. Descripción del problema
De acuerdo con Euromag (2018), se estimó que para esa fecha cada colombiano
utilizó alrededor de 26 kilos de plástico; por otra parte, según Acoplásticos4 (2019), para ese
año el 54% de la producción de plásticos en el país, se debió a empaques y envases para
productos alimenticios, higiene y aseo, industriales y lubricantes, y se estimó que para el año
2050 habrá unos 120 millones de toneladas de plástico. El consumo de estos desechos los
podemos encontrar en los ríos, alcantarillas y en las calles, causando un daño en el ambiente.
El continuar con esto, crearía daños irreparables en la vida silvestre y en la vida humana. Se
tienen 6 tipos de plásticos como lo son: Polietileno (PET), Polietileno de Alta Densidad
(HDPE), Vinilos (PVC), Polietileno de Baja Densidad (LDPE), Polipropileno (PP),
Poliestireno (PS), Otros(resto de resinas plásticas).
En Bogotá, la clasificación y reutilización de los residuos plásticos está siendo un
problema para los ciudadanos; por lo que, se han implementado campañas de reciclaje en las
calles, trabajos, escuelas y universidades que ayuden a crear conciencia al gran daño que se
está haciendo al planeta por no reciclar; por lo tanto, existe una gran preocupación por el
relleno sanitario de Doña Juana y la vida útil que tiene.
Debido a esto; se ha ideado este plan de negocios, con el fin de generar un cambio en
la manera como se reutilizan estos plásticos, esto por medio de la creación de una línea de
ropa con fibra textil a base de estos. Esta producción de ropa, busca reducir la cantidad de
plástico que circula en la ciudad de Bogotá, dándole así un nuevo uso y otra forma de
producir prendas de vestir.
4Acoplásticos es una entidad colombiana, sin ánimo de lucro, que agrupa y representa a la industrias
productoras de plástico, caucho, pinturas y tintas, fibras, petroquímica, entre otras.
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2.2. Formulación del problema
A partir de la problemática presentada, se trazará un plan de negocios de una línea de ropa,
cuya fibra textil sea a base de plástico, en el que se plantean diferentes herramientas e
incógnitas, esto con el fin de construir un plan factible y que al mismo tiempo, refleje
consumidores potenciales para este producto diferente. A continuación, se plantea la
siguiente pregunta:
¿Es factible crear un plan de negocios, de una empresa de ropa con fibras textiles a base





Proponer un plan de negocios que genere rentabilidad, a partir de la creación de una
empresa de ropa, cuya fibra textil sea a base de plástico reciclable derivado del PET.
3.2. Objetivos específicos
- Desarrollar un estudio de marketing, orientado a ropa amigable con el medio ambiente
por su empleo de fibras recicladas de plástico PET.
- Estructurar un plan de producción, capacidad, herramientas a usar, materia prima
disponible, impacto ambiental, beneficios y comercialización.
- Analizar costos de producción para determinar la viabilidad y factibilidad de la empresa.




De acuerdo al Plan Nacional para la Gestión Sostenible de Plásticos de un Solo Uso5
(2019); para esa fecha, el consumo en el mundo había aumentado, debido a que cada vez hay
un mayor crecimiento de la población. Lo que ha causado que cada vez las empresas
aumenten su producción. Creando así un aumento en los desperdicios, esto crea un gran
impacto ambiental, tanto en sus ríos, mares, bosques, ciudades, entre otros. Por lo que es
necesario establecer herramientas; para de esa forma, solucionar la problemática identificada
sobre la gestión del plástico, como lo es una gestión sostenible del consumo de plástico,
prevención de su desecho, reutilización, reducción e reincorporación de materiales en el ciclo
productivo.
Este proyecto se realiza con el fin de crear un impacto en la parte ambiental, esto por
medio de la reutilización de botellas de plástico, para de esa forma disminuir el nivel plástico
que ha tenido la ciudad de Bogotá. Esto a partir, de una línea de ropa cuya fibra textil sea este
plástico, promoviendo una forma de fabricación diferente, y que tenga un impacto positivo
para el medio ambiente, algunas empresas de diferentes países han planteado estos proyectos
lo cual los ha beneficiado a ellos y al medio ambiente. En Colombia solo existe una empresa
que emplea esta forma de confección, por lo que se puede entrar y profundizar en este
mercado que todavía no ha sido tan explotado.
En este documento, se presentan antecedentes sobre la dificultad que existe con los
plásticos, y cómo establecer una visión y objetivos de cómo plantear una idea de negocio,
sobre una producción textil en la ropa incluyendo iniciativas ambientales de los productos
plásticos.
5Este plan lo que hace es proponer acciones concretas para el aprovechamiento de estos recursos,
desde su comercialización, disposición y producción.
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5. PERFILES DE LOS EMPRENDEDORES
Este plan de negocios está realizado por Brian Andrés Baquero Cuadros y Camilo Ernesto
Valero Libreros, estudiantes de noveno semestre de economía de la Universidad Católica de
Colombia. Entre sus aficiones se encuentran, el estar en constante crecimiento profesional y
personal, por lo que examinando la problemática que la ciudad de Bogotá vive con el
desperdicio de plástico, se optó por idear un plan de negocios que pudiera contrarrestar esto.
Existen preferencias por el lado político de la carrera, la parte macroeconómica, y la forma en
que se estructuran y estipulan las diferentes políticas fiscales y monetarias del país. Además
de estar innovando y examinando qué nuevo y único puede crearse, de acuerdo con el entorno
que existe, que nuevo producto puede llegar a satisfacer las necesidades de las personas.
5.1. Etapa de diseño
Este proyecto busca la ideación de un plan de negocios de una línea de ropa, a partir de
plástico reciclado. Esto con el fin de disminuir la huella de plástico que circula en la ciudad
de Bogotá. En el que se establecen diferentes estrategias y herramientas, como lo es el
Cuadro de Empatía, y el Canvas, que ayudan a comprender mejor el estilo de vida de las
personas; además, de sus gustos, preferencias y dudas sobre este nuevo producto. El proyecto
contará con la siguiente estructura para su ejecución:
- Encuestas de mercado sobre la compra de ropa reciclable.
La ropa con tela de plástico reciclable es un mercado que es nuevo, y del cual no se ha
explorado totalmente en el país, por lo que se debe conocer los gustos y curiosidades que
tengan los consumidores sobre este producto. Por medio de encuestas se revisará si este
producto es de su agrado y si estarían dispuestos a adquirirlo. Esto ayudará a tener un
panorama más claro de qué tipo de mercado será quien desee demandar esta nueva forma de
19
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vestir. Esta encuesta ira de la mano con las preferencias de los consumidores a la hora de
vestir.
- Estudio sobre las preferencias de los consumidores en ropa.
En el mercado de la ropa podemos encontrar diferentes estilos y tipos de moda como:
Deportivo, Casual, Cómoda, Clásico, Inclusivo, Hipster. Siendo este estudio enfocado para
consumidores entre la juventud (15-24 años) , dónde se analizará a la hora de adquirir su
vestimenta, si lo que prefieren es comprar camisetas, camisas, jeans, chaquetas o cualquier
otra prenda. Por lo que por medio de esta encuesta, se tomará una mejor decisión de qué
productos son los que se pueden fabricar de acuerdo a las preferencias de los consumidores.
- Costos de la maquinaria.
Se realizará una consulta del costo de las maquinarias; las cuales, hacen el proceso de
transformar los plásticos PET en tela reciclable para la elaboración de los productos. Entre la
maquinaria que dispondrá están:
- Sistema de extrusión de ultra desgasificación MRS en línea de recuperación.
- Disco de filtro y elementos de filtro del sistema de filtración rotativa totalmente
automático RSFgenius.
- Polireactor Jump para un aumento y ajuste flexible del IV.
- Molino húmedo.
- Prensa compactadora.
- Tina de flotación.
- Horno de secado de plástico.
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- Maquina de tejer urdimbre Raschel.
- Costo de producción.
Manejando elementos claves como materia prima, mano de obra y costos indirectos de
producción, se busca obtener un margen de utilidad que se puede alcanzar por la fabricación
de esta línea de ropa. Entre los costos indirectos que se proyectan, está la materia prima
indirecta; como lo es electricidad, agua, accesorios, mantenimiento de maquinaria, entre otros.
Además de arrendamiento, depreciación del edificio y de la maquinaria, impuestos.
- Campañas de reciclaje en los colegios de Bogotá para la obtención de materia prima.
Por medio de campañas de reciclaje, se busca que los estudiantes de los 29 colegios
Distritales de la localidad de Puente Aranda de Bogotá , sean los proveedores de la materia
prima que se usará para la elaboración de la ropa, dónde el plástico que ellos desperdicien
será reutilizado. Esta campaña ayudará a tener un mejor control de los plásticos que día a día
se desperdician en la ciudad, ayudando a su reutilización y que disminuya la contaminación
en la ciudad por estos elementos, también de generar conciencia en los estudiantes y que
puedan transmitir este hábito a sus hogares, para que de esa forma sea mayor el número de
personas que reciclen. Estas campañas se realizarán en los colegios, ya que estos son el
centro de formación de los niños y adolescentes, dónde inician su etapa de aprendizaje y
empiezan a iniciar sus vida; por lo que, luego de llegar a un acuerdo con los colegios de
permitir este mecanismo de reciclaje en sus instalaciones, se contará con un espacio en el que
cada estudiante podrá depositar su desecho plástico; que posteriormente, sería usado como
materia prima para la fabricación de estas fibras textiles.
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- Proceso de producción.
La producción de fibra textil a base de plástico, cuenta con un proceso diferente al de una
prenda cuya fabricación es de manera tradicional. Este el proceso por el que tiene que pasar
el plástico PET, para de esa forma convertirse en fibra textil, después ser hilo, tela y finalizar
como una prenda:
- Lo primero es un proceso de selección, dónde se examina qué botellas, etiquetas, tapas,
sirven y no generan contaminación en el proceso.
- Lo siguiente es un proceso de limpieza con soda cáustica y agua a altas temperaturas,
para que de esa manera el plástico llegue lo más puro posible a su proceso de transformación.
- Después, se hace un proceso de chuzadora6, esto con el fin de reducir su volumen y
convertirlas en una paca7.
- Luego, se debe hacer un proceso de molido que lo que hace es transformar este plástico
en flake8.
- El plástico sigue unido a la etiqueta y a la tapa, por lo que es necesario hacer un proceso
de separación en una tina de flotación, dónde al mismo tiempo empieza un proceso de lavado
de este flake, dejando uno de mejores características.
- Una vez esto, se debe proceder a extraer una muestra de todo el lote y someterlo a un
proceso de horneado a 220 °C durante 40 minutos, esto hace que cambie el color con respecto
al flake lavado anterior, se hace con el fin de determinar de qué color será el pellet9 y saber si
6Es un proceso que consiste, en retirar el aire de las botellas por medio de un agujero que se les realiza,
reduciendo de esa forma el volumen.
7Conjunto de botellas plásticas, que por medio de una compactadora son agrupadas en una forma
cubica.
8Trozos de botellas plásticas trituradas, para después ser llevadas a un proceso de lavado.
9Comprimir el plástico en trozos pequeños, que ya han pasado por un proceso de lavado y horneado
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se debe realizar nuevamente un lavado, o si se puede combinar con un material que esté
menos degradado, o mejor lavado.
- Después debe pasar por una peletizadora10, dónde se depositan los trozos del PET que
pasó por un proceso de lavado para después fundirlo entre 240 y 250 °C, dónde la humedad
que contenga saldrá por unos tubos en forma de vapor.
- Luego de eso, sale el PET derretido para posteriormente pasar por un proceso de
enfriamiento, y que se obtengan los filamentos un poco más gruesos con aproximadamente
dos o cuatro milímetros de diámetro.
- Después debe pasar por un proceso de deshidratación; es decir, dejar el material
totalmente seco para que de esa forma la fibra no presente inconvenientes.
- Una vez que esté totalmente seco, se procede a cortarlo para que tenga esa forma de
granos de arroz, que es mejor conocido como el pellet.
- El siguiente paso es por un husillo11, esto lo que hace es cambiar su temperatura para que
se convierta en estado líquido. En este punto el plástico ya está listo para transformarse en
fibra textil.
- Lo siguiente es la filtración, esto por medio de unos artefactos llamados tamiz de hilado.
Esto lo que hace, es que por medio de los filtros que posee el líquido se distribuye, dónde por
medio de la malla que posee, se filtren todas sus imperfecciones. En este caso, se utiliza un
poco de polvo metálico para que este filtre de una manera más eficiente, y que no cambie con
la temperatura. Esto debe precalentarse antes, para que se obtenga el mayor flujo de material
posible, y no vuelva su estado sólido de plástico.
10Máquina que por medio de un sistema de bucle cerrado libre de aire, convierte el plástico en trozos
con forma de arroz.
11Tornillo metálico o de manera, que permite el movimiento de presas u otras máquinas similares.
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- Luego de esto, se debe colocar en una peletizadora12, por dónde comienzan a salir los
filamentos o cuerpos en forma de hilo muy fino. Este material, cuenta con la ventaja de que
puede estirarse tanto sea posible, para luego enfriarse y así convertirse en fibra textil.
- Luego de que este es convertido en fibra textil, tiene que pasar por una serie de filtros
para poder convertirse en hilo. Primero se debe empezar a unir; después pasar por unos
rodillos calientes, que lo que harán será alterar su estructura molecular, haciendo que se
alineen nuevamente estas para así generar esa resistencia.
- Esto debe guiarse y dirigirse, hasta que pase por unas bobinas, dónde los hilos quedan
enrollados en carretes.
- Una vez se tienen lo hilos, se debe tomar una muestra de la producción sobre unas hebras
de hilo negro, dónde el hilo más claro se destaque, dónde después una parte será cortada para
ser estudiada en el microscopio y se procederá a hacer el conteo de los filamentos.
- En este punto, el hilo es totalmente duro al punto de tener la textura del hilo dental; por
lo que, deberá ser sometido a una máquina de rodillos calientes que harán que se estiren y se
realinean sus moléculas, al punto de tener la textura de la lana.
Una vez que se obtienen los hilos, se realizará el siguiente proceso de fabricación de
prendas:
- Teniendo el PET fabricado en tela reciclable, se realizarán los moldes y tallas de las
prendas para ser confeccionadas en los puntos satélites.
- Una vez fabricadas, se iniciará su proceso de publicidad a través de redes sociales.
12Esta es una máquina que transforma un material en trozos pequeños, los cuales en su mayoría son
pequeñas piezas redondas; las cuales, son llamadas gránulos o pallets.
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- La comercialización de estos artículos, se realizará vía electrónica; ya que, es una
herramienta que ayuda a prevenir y controlar la propagación del virus Covid-19. Así, las
personas no tendrán que arriesgarse a salir a un punto de venta físico, evitando de esa forma
el riesgo de contagio.
- Operación de publicidad.
Se buscará personas influyentes y reconocidas en las redes sociales por los jóvenes, por la
cual se les pagará o regalará una prenda por su pauta, para que publiciten la ropa mediante las
redes sociales como: Facebook, Instagram, Youtube.
- Comercialización virtual.
Se creará una página en las redes sociales donde se publicarán los productos ya
terminados, esto con el fin de que las personas puedan verlos y saber sus precios, todo esto
mediante solo un clic. Esta es una forma qué al mismo tiempo, ayudará a que las personas no
salgan a un almacén físico por los tiempos de pandemia que está viviendo el mundo
actualmente. Haciendo todo de manera más rápida y sencilla en que se maneja una línea de
pago contraentrega.
6. USUARIO DE INTERÉS
Al ser productos que las personas consumen constantemente, el proyecto estará dirigido a
todo el público joven, ya que son quienes estan en un mayor contacto con las redes sociales,
dándoles un mayor uso que un público más adulto. El comercio electrónico ha tenido un
fuerte crecimiento; por tal motivo, la comercialización de la ropa se realizará por este medio.
De acuerdo a un estudio realizado por EL TIEMPO (2019), entre enero y julio de ese año,
fueron los millennials la generación que más compras realizó por internet, siendo estos el
40%, seguidos de los centennials y por último la generación X. Por medio de encuestas, se
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estudiará cuáles son los productos que más consumen en línea de ropa las personas; y de esa
manera, tener variedad de productos de acuerdo a sus gustos y preferencias. Según Carreño
(2019), para esa fecha un colombiano compraba alrededor de 28 prendas a US$7 , gastando
al año alrededor de $600.000, mientras que hace 30 años esta cifra ascendía a casi 9 prendas
al año por US$13. Este aumento se debió, a que los colombianos han adquirido mayor
capacidad de compra, manejando precios constantes en la ropa, lo que hace que el adquirirla
sea beneficiosa para ambas partes.
De acuerdo al Informe de Comportamiento del E-commerce13 en Colombia durante 2020
y Perspectivas para 2021 (2020), durante el 2019 el comercio electrónico creció con una tasa
mensual en promedio de 2,74%, mientras que entre enero y agosto del 2020 esta tasa
promedio llegó a 1,9%. Este paralelo entre los dos años, se debe a que para el 2020 se
presentó una contracción entre febrero y marzo en el comercio electrónico del 14,4%, y para
el período entre marzo y abril se presentó un incremento de solamente un 1%. A pesar de que
entre abril y julio este tuvo un incremento del 65,7% , hubo una desaceleración entre julio y
agosto del 19%.
El siguiente gráfico refleja que al hacer una comparación entre enero y agosto del 2019 y
2020, se ve un incremento más acelerado entre abril y julio del 2020 a comparación al 2019,
mostrando que para ese año en el mes de abril se logró un crecimiento de año corrido del
7,6%, mientras que en julio este crecimiento fue del 51%.
13Método de compra y venta de diferentes productos, por medio de internet.
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Figura 1: Ventas a través del comercio electrónico entre enero y agosto del 2019 y 2020
Fuente: Credibanco, Redeban, ACH (2020).
Según Aguilar (2020), al dividirlo por categorías, se encuentra que entre el período del 5
de abril y 9 de mayo de 2020 se presentó un crecimiento en bienes no esenciales, como lo
muestra el siguiente gráfico.




7. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En Colombia, el plástico no ha tenido un proceso de reciclaje eficiente, por lo que ha
causado que este crezca de manera exponencial. La llegada de la pandemia por Covid-19, ha
hecho que las personas deban cuidarse por medio del uso del tapabocas, a pesar de que es una
medida para prevenir contagios, el desperdicio de estos ha generado un crecimiento en los
plásticos que se desperdician. De acuerdo a un informe del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (Pnuma)14; realizado en el año 2020, un solo tapabocas tarda
alrededor de 400 años en descomponerse. Según el mismo informe; en Colombia, además de
los desperdicios que día a día las personas desechan, se suman los desperdicios que se dejan
por la parte médica, de acuerdo a la Procuraduría encargada de la salud, Protección Social y
Trabajo Decente15, para el año 2020 entre los meses de abril y octubre, al país ingresaron
alrededor de 126 millones de tapabocas sin registro sanitario ni certificación del Institución
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)16. Por lo que; debido a esta
problemática, se plantea este plan de negocios como manera de control y reutilización de
estos plásticos, esto por medio de la creación de una empresa de ropa con rPET.
14Este es un programa de las Naciones Unidas (ONU), que ayuda a los países a crear y aplicar
políticas que contribuyan al medio ambiente, además de que estas sean prácticas que se hagan de
manera eficiente y racional.
15Se encarga de realizar un seguimiento preventivo, en la manera como se ejecuta la política pública
en el tema de la salud, pensiones, riesgos laborales, subsidio familiar e interacción con los Ministerios
de Salud, Trabajo, Hacienda y Superintendencias de Salud y Subsidio Familiar.
16Agencia Nacional Regulatoria, encargada de la protección de la salud de los colombianos, por medio





De acuerdo con Gómez (2019); en Colombia, para el 2018 se presentó un incremento de
un 2.5% en la producción de plástico, lo que se vio reflejado en 60.000 toneladas de bolsas
plásticas, 2.000 toneladas de pitillos y 23.000 toneladas de tapas plásticas.
Un estudio del Centro Internacional de Derecho Ambiental, o por sus siglas en inglés
Center for International Environmental Law17 (CIEL), arrojó cifras alarmantes sobre las
emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de plásticos. De acuerdo con
Gómez (2019):
En 2019, la producción de plásticos emitirá tantos gases de efecto invernadero como
189 centrales de carbón. Es una cifra alarmante e inédita. Por eso, nos llama la
atención la postura del ministerio: lo innecesario es la producción y el consumo
desmedido de plásticos de uso único, no un proyecto de ley que busca proteger al país
de la invasión plástica y su impacto en el cambio climático. (párr. 2)
De acuerdo con Ecologística18 (2019); en Colombia, sólo entre 2,5 y 3 botellas de plástico
de 10 botellas fueron recicladas en el 2019. Esto va de la mano que en los hogares no se
presentó el proceso de separación correspondiente. Si este se realizará, evitaría que alrededor
de 105.000 toneladas de residuos PET acaben en los basureros cada año.
De acuerdo a un informe hecho por la fundación holandesa Changing Markets
Foundation19, se muestra a las ocho principales empresas productoras de plástico en el mundo,
17CIEL es una organización que se especializa en la protección del medio ambiente por medio de la
ley, al mismo tiempo promoviendo los derechos humanos, garantizando una sociedad justa y
sostenible.
18Este es un grupo formado de Ecologística y Contexto Ambiental, especializado en servicios
integrales para el manejo adecuado de los residuos.
19Esta es una fundación, enfocada en apresurar y expandir las respuestas a los restos de sostenibilidad
por medio del poder de los mercados.
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de las cuales 5 son estadounidenses. Coca Cola es la que encabeza esta lista con 2,9 millones
de toneladas de envases plásticos al año, seguido por Pepsico, y en tercer lugar la empresa
suiza Nestlé, como se evidencia a continuación en el siguiente gráfico.
Figura 3: Empresas que generan más basuras plásticas en el mundo.
Fuente: Statista (2020).
De acuerdo con el Directorio de Fábricas20 (2021). En Colombia existen diferentes





20Esta es una plataforma que permite contactar diferentes fábricas, que están distribuidas por país y
producción en que se especializan.
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- Industrias Estra S.A.
- Isoplasticos S.A.S.
- Occidental de Plásticos S.A.
- Paraplásticos S.A.S.
Ante esta problemática se han creado diferentes formas de controlarla, en las que se
destaca el reciclaje de de botellas PET, que por sus condiciones de alta calidad y
transparencia es el más usado para el envase de bebidas y de distintos alimentos, empresas
como Postobón y Coca Cola realizan este procedimiento. En Colombia, este proceso no se
maneja de la manera más eficiente, debido a que de acuerdo a Acoplásticos (2019), de los 12
millones de botellas que salían al mercado, sólo se reciclaron 3 millones, lo cual no es el 50%
de la capacidad total.
Diferentes empresas y marcas, conocen el gran impacto que estos plásticos tienen sobre el
medio ambiente; por lo que, diversas compañías de moda han unido ambas posiciones, que
son estilo y reciclaje, llegando a crear diseños a base de rPET. Este material consiste en
plástico PET reciclado, haciéndolo un material al que se le puede dar un segundo uso por
transparencia, resistencia, una duradera barrera al oxígeno, vapor del agua y capacidad en
contacto con alimentos. Esto permite que los residuos sólidos tengan una nueva vida
ayudando de esa forma al desarrollo sostenible.
Al compararlo con diferentes materiales como lo es el vidrio, este material presenta una
ventaja de reaprovechamiento así este sea un mineral, lo que lo hace mejor a la hora de un
segundo uso. El rPET también tiene una ventaja sobre materiales como el tetra-brick, en la
forma en que se reciclan, debido a que los tetra-brick poseen múltiples capas como cartón y
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aluminio, que hace que su proceso de reciclaje sea más complicado por el número de capas
que se deben separar.
Este material es el que más se recicla a nivel mundial, por su amplia cantidad de diseños
que se pueden crear con él, además de la resistencia que poseen, lo que permite reutilizar
materias ya existentes. Esto genera beneficios a nivel ambiental como lo es el ahorro de
energía y petróleo, reduciendo emisiones de CO2 y de gases con efecto invernadero, por la
manera en que se mantiene esta materia prima, haciendo que se conserve por un largo periodo
de tiempo.
Esto además; ayuda a reducir el número de desechos plásticos en la ciudad, a que se
estimule la preservación de los recursos naturales, disminuyendo así el consumo de
combustibles fósiles y los vertederos. Esto ayuda a que la contaminación de ríos y otros
ecosistemas vitales disminuya.
Esto hace que el rPET, sea una solución y respuesta que puede atender al alto flujo de
plástico que circula en la ciudad, dándole un segundo uso por medio de la unión de este con
categorías como lo es la moda, creando de esa manera diseños únicos y con un gran impacto
llegando a la sostenibilidad, además de que son materiales con una larga vida de uso, con alta
tolerancia al calor haciéndolos flexibles e impermeables, que serían los mismos que el
poliéster tradicional crea pero sin el factor contaminante que estos generan.
7.2. Dura
Con respecto a la planeación del proyecto, se evaluarán diferentes puntos; los cuales,
abarcaran el mercado al que estará dirigido el plan de negocios, y sus posibles competidores.
Dónde se estudiarán las empresas que manejan este modelo, y que contribuyen al medio
ambiente a nivel nacional.
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7.2.1. Tamaño del mercado
El plan de negocios a crear corresponde a una fábrica de ropa, con fibra textil a base de
materiales reciclados del plástico PET, diferenciando este producto de los demás
competidores con prendas cómodas y agradables de usar. A continuación, se hará un cálculo
del tamaño de mercado al cual se dirige el proyecto.
- Segmento del mercado
El mercado al cual está enfocado el proyecto, estará dividido en los siguientes puntos:
- Geográfico: Bogotá D.C.
- Edades: 15 y 24 años de edad. Total: 2.543.506 habitantes.
- Nivel socioeconómico: Estratos 3 y 4. Corresponden al 44,94% de la población, 1.143.051
habitantes.
- Estilo de vida: Conocen el impacto del plástico en el medio ambiente, y se preocupan
por la protección y cuidado de este. Es el 90% de la población.
- Mercado potencial
Este esta dirigido para jóvenes, a los cuales les importa el medio ambiente y crean
conciencia ambiental, siendo consumidores responsables, cambiando su hábitos para cuidar al
planeta, y no generar desperdicios; para de esa forma, poder mitigar los impactos negativos
que se generan en este, teniendo un compromiso con el planeta y con la sociedad, dejando
una huella ecológica.
De acuerdo a lo anterior, podemos encontrar el mercado potencial dividido en el siguiente
cuadro, separándolo en zona geográfica, edades, nivel socioeconómico, y estilo de vida; esto





Realizando los cálculos del cuadro anterior, se puede encontrar que las personas que viven
en el Distrito de Bogotá, entre 15 y 24 años, que pertenecen al nivel socioeconómico 3 y 4,
que manejan un estilo de vida que se preocupa por el medio ambiente, corresponde a 491.511
habitantes, siendo este resultado el mercado potencial al cual dirigirse.
Mercado potencial: 491.511 habitantes.
- Mercado disponible
De Acuerdo a las personas encuestadas, se encuentra que el 27,68% respondieron que si
utilizarían estas prendas, mientras que el 13,33% respondieron que no utilizarían estas
prendas. Como se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla 2:Mercado disponible.
Fuente: el autor.
Mercado disponible =Mercado Potencial * % respuesta si
Mercado disponible = 491.511 * 68% = 334.227 personas.
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Este resultado, corresponde a las personas que demandan los productos, y que sentirán
satisfacción con las prendas.
7.2.2. Competidores directos
En el mercado colombiano, podemos encontrar diferentes empresas que están en el
mercado de la vestimenta para dama como para caballero, produciendo y comercializando
diferentes tipos de prendas para cualquier estilo para el público. Diferentes empresas
colombianas, han diseñado prendas que contribuyen a la reutilización de plásticos, creando
diseños únicos y al mismo tiempo ecológicos. A continuación, se observan algunas empresas





- Línea de OQ diseñada por Claudia Bahamón.
Neira (2019), afirma que para el 2019, algunas de estas empresas que utilizaron el
plástico, crearon iniciativas para su reutilización, mejorando de esa forma el ambiente por
medio de diferentes líneas como lo fue el ECO Totto. Este lo que hizo fue la realización de
maletas, billeteras y loncheras por medio de materiales PET en las telas que utilizan para su
elaboración. Leonisa por otra parte, es una empresa de ropa para mujeres, entre sus
productos están los vestidos de baño, lencería, fajas entre otros; por lo que, en su idea de
negocio para contribuir al medio ambiente con el problema de desecho de plásticos, Leonisa
implementó con ayuda de redes de pesca que se dejan abandonadas en el mar o ríos, la
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transformación de este material para hacer prendas de vestir como lo son vestidos de baño,
esto con el fin de crear conciencia en sus clientes.
La siguiente figura muestra cómo estas empresas, han aportado con sus diseños a que se
disminuya el nivel de plásticos en el país; además, de reflejar sus niveles de ventas,
exportaciones y fabricación que se requiere para producir dichas prendas.
Figura 4: Ideas de empresas para el uso de materiales reciclados.
Fuente: LA REPÚBLICA (2018).
En Colombia, existe en el municipio de envigado que tiene el mismo modelo, esta
empresa se llama Bohio Playa, la cual hace prendas de vestir a base de botellas recolectadas
del mar. En los últimos años la empresa ha logrado reciclar aproximadamente 30.000 botellas
en la fabricación de sus prendas. Además, de trabajar a nivel nacional con diferentes puntos
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de venta, la empresa también ha exportado sus productos a países como Panamá y Guatemala,
y más adelante a Chile y Puerto Rico.
Gracias a su trabajo junto a entidades como Ruta N, Comfama o ProColombia, la empresa
ha logrado un crecimiento acelerado en estos últimos años. Han logrado afinar su portafolio
de producto, lo que les ha permitido tener una marca escalable.
7.2.3. Competidores indirectos
De acuerdo a un informe de América Retail, en el 2019 los colombianos expresaron sus
marcas de ropa preferidas, la cual fue realizada vía telefónica a personas mayores de 12 años,








Siendo estas marcas de ropa sustitutos ante nuestro plan de negocios, ya que estas
empresas de ropa manejan sus fibras textiles, a base de algodón. Para el año 2020, de acuerdo
con EL TIEMPO, estas marcas siguen siendo las preferidas y más consumidas por los




Para comprender qué piensan las personas sobre este estilo de ropa, se realizarán
encuestas donde por medio de una serie de preguntas, se pretende conocer qué posición
tienen frente a esto. Además, por medio del mapa de empatía21, se busca conocer qué piensan
las personas sobre esta idea de reutilización del plásticos, de qué preocupaciones pueden
tener sobre estos diseños; además, si estarán de su agrado y si se animarán a consumir esta
ropa.
En una entrevista realizada a Ricardo Valencia Ramírez, director ejecutivo de de
Compromiso Empresarial para el Reciclaje (CEMPRE)22 en el 2012; en Colombia, esta
asociación ha venido desarrollando múltiples proyectos enfocados en dos pilares: aumentar
los niveles de reciclaje y lograr una mayor inclusión socioeconómica de los recicladores. Esto
hace, que esta asociación sea una de las principales en promover el reciclaje de los plásticos
que circulan en el país, llevándolos a encaminarse en el fortalecimiento de las cadenas de
valor23.
Además, en el país existen diferentes compañías que han implementado diversas
estrategias y campañas, esto con el fin de reducir y aprovechar el plástico. Tal es el caso de
Acoplásticos, quién de acuerdo con Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, para el 2018
la compañía lideró la campaña “Dale vida al plástico”, cuyo objetivo fue el de generar
conciencia, sobre la importancia de separar y diferenciar cada residuo de manera eficiente,
esto ayudaría a que su reciclaje fuera más efectivo y se pudiera aprovechar en el futuro.
21Es una herramienta de mercado, que ayuda a detectar el cliente ideal que puede tener una empresa,
esto por medio de seis puntos claves, que ayudan a detectar sus gustos y desagrados.
22Es una organización que se basa en la economía circular, esto por medio del conocimiento y
capacidades que tengan sus trabajadores.
23Es una herramienta que ayuda a examinar la ventaja competitiva de una empresa.
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Greenpeace, otra compañía enfocada en el reciclaje, para el mismo año estaba
implementando su campaña de alerta sobre la contaminación de plástico en el país. De
acuerdo con Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, su objetivo principal era el de
que el Ministerio de Ambiente24 eliminará los plásticos de uso único. Esta campaña era
similar a la que la empresa Carvajal Empaques25 estaba iniciando en el año 2018; de acuerdo
con la compañía, para esa fecha se estaban liderando dos iniciativas de reciclaje, además de
un acompañamiento a una empresa de recicladores, con una estrategia de acabar con los
empaques de un solo uso.
7.3.1 Estilo de vida
Un estudio realizado en el 2020 por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC)26, mostró que son los hombres quienes realizan más compras vía
electrónica, siendo estos el 52,3%; por otro lado, las mujeres conforman el 47,7% restante,
dónde la edad promedio de compras son 32 años para las mujeres y 35 años para los hombres.
Además, este estudio reflejó que en las principales categorías en que las mujeres destinan sus
ingresos, la moda ocupa el 26% , mientras que entretenimiento 11%, seguido de turismo,
alimentación, y electrodomésticos con 9% cada una, esto se evidencia en las principales
ciudades siendo Bogotá la primera con 22%, seguidos por Medellín y Cali con 14% cada una
y finalizando con Barranquilla con el 13%.
Este mismo estudio mostró un análisis sobre la demanda de comercio electrónico, donde
refleja que las personas prefieren hacer sus compras a través de sus teléfonos, y hacer sus
24Este es el encargado de regular y controlar la gestión del ambiente, además de de los recursos
naturales renovables, esto por medio de políticas orientadas a su recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de estos.
25Es una empresa multilatina, que por medio de los empaques que fabrica, ayuda no solo a sus
usuarios sino al medio ambiente.
26El MinTIC es la entidad encargada de diseñar, aceptar y fomentar todas las políticas, planes. planes
y repertorios del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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pagos por medios de aplicaciones o tarjetas de débito o crédito. Esta es una medida que ha
tenido un crecimiento como medida sanitaria ante el Covid - 19, el cierre de establecimientos
físicos para controlar la pandemia ayudó a que este sector creciera de manera exponencial.
Esto se vió reflejado entre abril y julio de 2020, que era el momento en que la pandemia en
Colombia estaba empezando; a pesar de que este ha crecido, desde el mes de agosto de 2020
ha presentado un desplazamiento de comercio virtual al físico, esto por la reapertura de
ciertos establecimientos. Aunque, esta pandemia ha generado un cambio en el estilo de
compra de los colombianos, ha creado un aumento en el número de personas que demandan
productos vía electrónica.
7.3.2 Cultura
Como consecuencia de la pandemia, se ha visto un crecimiento en las compras
electrónicas. Esto ha causado un cambio en el estilo de vida de las personas, cambiando la
manera en que ahora compran, todo con el fin de prevenir contagiarse. Aunque no sea
completamente, las personas se han ido adaptando a esta nueva forma de llevar sus compras,
dándoles un beneficio a todas las tiendas virtuales, aumentando de esta manera sus ingresos.
De acuerdo con Jorge Quiroga, CEO de Blacksip, para el 2020 hubo un incremento en
todo el mundo de las compras virtuales, llegando a superar las expectativas que se tenían
debido a la pandemia, a nivel mundial las cifras de compras electrónicas crecieron un 200%,
por otra parte, Latinoamérica tuvo un aumento del 230% en sus ingresos por ventas
electrónicas, Colombia creció en un 130%.
7.4. Vivir la situación
El nivel de plástico alrededor del mundo es un tema que ha preocupado a muchas
empresas y personas en el mundo del espectáculo, por lo que han creado modelos y
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programas para disminuir la huella de estos en el planeta. Estas son algunas compañías que
realizan este proceso de fabricación de telas a partir de botellas PET:
- Empresa Taiwanesa Super Textile Corporation.
Esta es una empresa taiwanesa, cuya función principal es el reciclaje de botellas PET para
la fabricación de tela con la que se pueden realizar camisetas, bufandas o camisetas de fútbol.
Inició en 1975 como una compañía que fabricaba productos textiles industriales, los cuales
incluían telas para altavoces y cochecitos. Fue en 1993 donde inició la investigación para
telas a base de plástico reciclable, recibiendo así el premio a la excelencia en Taiwan, norma
Oeko - Tex Standard 100, CE y la marca verde de Taiwán haciéndola reconocida a nivel
mundial.
- Ecoalf 1.0, del grupo español Fun&Basics.
La empresa nacé en 2009, dónde su materia prima se basa en plástico 100% reciclado y de
redes de pesca, en que su producto principal son mochilas para viaje de tonalidades como
negro o marrón, además de calzado de los mismos colores. Para el proceso de fabricar una
mochila se utilizan alrededor de 83 botellas PET recicladas para la más pequeña, 17 se usan
para el neceser y para el calzado se usan alrededor de 42 botellas. Además de incursionar en
productos como carteras, joyeros, chaquetas reversibles tanto para hombres como mujeres,
entre otros.
- G-Star Raw para los océanos.
Fue creada en 1989, cuya producción se basa en la fabricación de telas a partir de plástico
reciclado. El icono de la música Pharrel Williams es director creativo de Bionic Yarn,
llegando a hacer un acuerdo entre la marca de denim G-Star RAW y Bionic Yarn, este pacto
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llegaría a las tiendas en agosto de 2014. Este convenio presenta diferentes modelos dónde
usaban plástico reciclado sacado de los océanos.
- DGrade.
Esta es una fábrica de ropa que a su vez suministra productos ecológicos a base de botellas
de plástico recicladas. Esta compañía ha desarrollado Greenspun, que consiste en un hilo de
alta calidad a base de estas botellas recicladas, reemplazando al hilo de poliéster tradicional
con el que se producen diferentes estilos de ropa y accesorios. Es la única empresa que
gestiona todo el proceso de suministro, desde su proceso inicial de recolección hasta su punto
final de producción.
- Billabong: Eco Supreme Suede.
Esta es una compañía cuya producción se basa en pantalones cortos, cuentan con tres
pares de estos, cuyo material consiste en poliéster puro y otro reciclado, manejando el mismo
nivel de comodidad, calidad y practicidad. Para su fabricación se utilizan alrededor de 10
botellas de plástico para crear un solo par de pantalones, los cuales cuentan con logos
bordados, coloridos con rayas y parches.
- Ganesha Ecosphere.
Es la empresa líder en fibra de grapa de poliester reciclado de botellas PET en la India,
para eso usa 20 centros de recolección en todo el país, convirtiéndolos en textiles para
prendas de vestir, telas no tejidas funcionales, geo-textiles, alfombras, tapicerias de
automoviles y empastes. Esta empresa empezó a funcionar en 1987, convirtiéndose a lo largo
de los años en uno de los principales fabricantes de RPSF reciclado de PET en la India. Su
objetivo principal es recolectar el máximo de desechos a través de los centros que posee, para
de esa forma minimizar el impacto ambiental que generan convirtiéndolos en un recurso útil.
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- Liar The Label.
Esta es una compañía que entre 2013 y 2017 se ha especializado en la fabricación de trajes
de baño, ropa deportiva, accesorios éticos y bralette a partir de poliéster reciclado, en el que
su objetivo es darle una larga vida de uso a estos productos. Se fundamentan en educar a las
personas sobre lo malo que hay en la industria de la moda, cambiando la forma en que se
percibe esta. Las telas que usan provienen de la empresa italiana Econyl, que convierte
botellas PET y redes de pesca en tela duradera.
En Colombia son pocas las empresas que hacen este tipo de materiales, y que los
convierten en ropa. Estas son:
- Ecohilandes: están ubicados en La Estrella Antioquia. El producto que elaboran es hasta
ahora único en el mercado nacional. Se trata de telas completamente ecológicas, resultado de
la reutilización del plástico de las botellas PET y el retal sobrante de las mesas de corte.
De la mano de Enka, otra empresa paisa, dedicada a la producción de fibras a partir de
botellas PET recicladas, Ecohilandes encontró la oportunidad para procesar un material que
en Colombia no había cómo transformar. Por la planta de Enka pasan más de 850 millones de
botellas de PET al año, alrededor de 11 mil toneladas se convierten en fibra, que en su
mayoría estaba siendo exportada.
- Bohío Playa: esta empresa está ubicada en Envigado, un municipio a unos pocos
minutos de Medellín. Esta empresa se especializa en en la fabricación de prendas de vestir, a
partir del plástico sacado del mar. De acuerdo con su CEO y fundador, Velasquez (2020):
La empresa nació del amor hacia el mar y hacia la inspiración. Siempre me movía
mucho la estética y la discografía del Joe Arroyo, Diomedes Díaz y el Grupo Niche.
Esa onda ochentera. Entonces como yo soy también soy músico, yo utilizaba mucho
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la inspiración y el “styling”, vistiendo a una banda de la cual fui parte. Ahí fue que
nació mi interés por la moda y la idea de negocio. (par. 2)
7.5. Etapa de empatizar
Por medio del mapa de empatía, se pretende conocer qué piensan las personas sobre esta
nueva forma de producir ropa. Dónde por medio de puntos claves, se espera conocer qué
objeciones, gustos y demás sentimientos les genera este producto. Por medio de esta
herramienta, se busca conocer quiénes serán los clientes potenciales, y que pueden demandar
los productos, esto para tener una relación más cercana con ellos, de manera que se pueda
atender a sus necesidades, además de enseñarles los potenciales y ventajas que presenta
fabricar ropa de esta manera. El siguiente cuadro, refleja los puntos en que se puede conectar
con los usuarios, y cómo por medio de ellos se puede potenciar la relación con ellos, dónde se
expresan sus quejas, gustos, y qué temores, objeciones u opiniones tienen frente a esta ropa.
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Tabla 3:Mapa de empatía.
Fuente: El autor.
- ¿Qué piensan o sienten las personas, con respecto a la ropa a base de plástico
- Que las prendas sean duraderas y no presente daños en el corto plazo.
- Con un material cómodo para usar.
- Asequible para todo el público.
- Que sea para cualquier tipo de sexo.
- Que no presente problemas de degradación a la hora de lavar.
- Que cumpla las funciones de una prenda normal a la hora del lavado.
- ¿Qué oyen las personas sobre estas prendas hechas con plástico reciclado ?
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- Los mueve la ropa deportiva, casual, formal, por lo general compran el mismo estilo.
- Comprar de marcas que llaman la atención al público como Zara, Nike, Adidas, Leonisa,
Patprimo, Gef, Studio F, Koaj, Arturo calle, Caty Ross, Offcors.
- No conocen cómo es su proceso de fabricación.
- Por lo general compran de las mismas marcas.
- No conocen empresas que manejen ropa de esa manera.
- Que es antihigiénica.
- ¿Qué ven en su entorno social, sobre la ropa hecha a base de plástico reciclado ?
- No hay ofertas ni ropa en los centros comerciales con esta ropa.
- No ha visto noticias sobre ropa hecha de esta manera.
- Demandar ropa que sea asequible y esté en su presupuesto.
- Las páginas o programas que ve no han tocado ese tema.
- El mercado no ofrece variedad en sus productos para su consumo.
- Sus conocidos no conocen esta ropa.
- ¿Qué dicen y hacen las personas, con respecto a la demanda de ropa hecha a base
de plástico reciclado ?
- Tienen una actitud de desconocimiento y desconfianza frente a estos productos.
- Demandan ropa que tenga un buen valor y confort.
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- Frecuentan tiendas conocidas, con productos que llamen su atención.
- Afirman preferir la ropa que conocen de las tiendas a las que están acostumbrados.
- Estar al pendiente de las nuevas colecciones que llegan de sus tiendas preferidas.
- ¿Qué preocupaciones presentan las personas, respecto a consumir esta ropa?
- Genere alergias.
- Que lo que compra no sea de la calidad esperada.
- Precios altos.
- Perjudique sus otras prendas a la hora de lavarla.
- No se lave de la misma manera que las demás prendas.
- ¿Qué espera encontrar en este tipo de ropa ?
- Poder usar esta ropa, como si fuera una prenda fabricada de manera normal.
- Precios que estén a su alcance.
- Poder encontrar lo que desea y necesita, con el fin de sentirse cómodo.
- Estar satisfecho con el producto que encontró.
- Que sea de largo uso y pueda usarlo usualmente.
- Poder combinarse con otras prendas.
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Por medio de la encuesta, se busca identificar qué es lo que piensan las personas sobre esta
ropa, además de si la consumirían. En la que se tocarán puntos como la manera en que
compran su ropa, y cuánto gastan de su presupuesto hacia esto. Esta herramienta; al mismo
tiempo, ayudará a conocer cuál es ese rango de edad que preferiría consumir estos productos,
y si serían hombres o mujeres quienes más lo hagan. De acuerdo, a los resultados que se
obtengan, se realizará el diseño, color, y estilo de las prendas que más prefieren las personas,
para de esta enfocarse en colores específicos.
Tamaño de la muestra:
Personas encuestadas: 40.
Personas que respondieron la encuesta: 40.
Debido a la pandemia creada por el Covid-19, se realizarán las encuestas de manera
electrónica, para tener medidas preventivas de distanciamiento, como lo indica el Gobierno
Nacional.
Técnica de recolección:
Debido a la pandemia, la encuesta se realizará de manera electrónica.
Fecha de recolección de la información:
abril 1 de 2021 - mayo 1 de 2021.
Diseño y realización:
La encuesta está realizada por Brian Andrés Baquero Cuadros y Camilo Ernesto Valero
Libreros, estudiantes de noveno semestre de la Universidad Católica de Colombia. Con el
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objetivo de conocer quiénes serán los clientes potenciales ante la fabricación de ropa a base
de plástico reciclado.
Universo:
Hombres y mujeres colombianos, entre 15 y 24 años, residentes en la ciudad de Bogotá
D.C. Está encuesta se realizará en esta ciudad, ya que es allí dónde estará enfocado el plan de
negocios, además de ser la capital del país y la que alberga mayor población en este, y por





Edad: entre 15 y 24 años.
- ¿Ayudaría al medio ambiente?
A.Si.
B.No.
- ¿Ha escuchado de ropa cuya fibra textil, sea hecha a base de plástico PET reciclable?
A.Si.
B.No.
- ¿Utilizaría ropa cuya fibra textil sea a base de plástico PET reciclable?
A.Si.
B.No.
- ¿Qué colores en su ropa elegiría?
A.Negro - Blanco - Vino Tinto.
B.Azul - Rosado - Amarillo
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C.Gris - Rojo - Verde.













D.Un poco más del millón de pesos.





















Figura 5: Sexo de las personas encuestadas.
Fuente: El autor.
- ¿Ayudaría al medio ambiente?





Figura 6: Ayuda al medio ambiente por personas encuestadas.
Fuente: El autor.
Por medio de la encuesta realizada a 40 personas, se obtuvo que el 88% de ellas estaría en
disposición de ayudar al medio ambiente, mientras que el 12% restante no lo esta. Esto
muestra que hoy en día las personas tienen más conciencia y compromiso de generar un
cambio en el medio ambiente.
- ¿Ha escuchado de ropa cuya fibra textil, sea hecha a base de plástico PET reciclable?






Figura 7: Conocimiento de ropa con fibra textil a base de plástico.
Fuente: El autor.
A través de las 40 personas encuestadas, se mostró que el 80% desconocen que existe ropa
con su fibra textil a base de plástico reciclado, mientras que el 20% restante lo conocen. Esto
muestra que este mercado de ropa con fibra rPET aún no ha sido totalmente explotado; lo que
hace que, la gran mayoría de las personas desconozcan que existen empresas que incursionan
con este modelo.
- ¿Utilizaría ropa cuya fibra textil sea a base de plástico PET reciclable?





Figura 8: Uso de ropa con fibra textil a base de rPET.
Fuente: El autor.
La encuesta realizada a 40 personas, mostró que es mayor el número de personas que
usarían esta ropa, esto se refleja con un 68% para el si, y un 32% para el no. Lo que muestra
que más personas están a favor de comprar esta ropa, por el impacto que esta genera en el uso
de los plásticos que se desperdician, dándoles un nuevo uso por medio de la fabricación de
una línea de ropa.
- ¿Qué colores en su ropa elegiría?
¿Qué colores en su ropa elegiría?




Figura 9: Colores de más uso en la ropa.
Fuente: El autor.
Los resultados de la encuesta realiza a 40 personas, mostrarón que los colores que más
utilizan son el negro, blanco, y vino tinto con un 50% de preferencia; seguido por gris, rojo,
y verde con 30%; y por último azul rosado, y amarillo con 20%. Lo que refleja, que la
mayoría de las personas prefieren tonos oscuros, y que tienen más variedad a la hora de
combinarlos con otras prendas de diferentes tonos.
- ¿Prefiere comprar ropa de manera electrónica o en una tienda física?





Figura 10: Preferencia por compras físicas o electrónicas.
Fuente: El autor.
La encuesta realizada a 40 personas, dejó como resultados que a la hora de realizar la
compra de su ropa, las personas tienen preferencia en hacerlo de manera electrónica y física,
esto se evidencia en un 45% de preferencia por esta, mientras que de manera electrónica se
tiene de preferencia un 25%, finalizando con un 30% de manera física. Esta variación se debe
en parte, al impacto que ha tenido el Covid-19, lo que ha hecho que más personas opten por
realizar sus compras de manera electrónica, garantizándoles seguridad a la hora de hacer sus
pedidos, aunque con la reactivación que se ha presentado, cada vez son más las personas que
vuelven a comprar de manera física, y han optado por hacer sus compras por ambos métodos
dependiendo de las restricciones de sanidad que se manejen.
- ¿Qué estilo de ropa prefiere?
¿Qué estilo de ropa prefiere?
Deportiva Casual Formal Informa
16 5 4 15
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Figura 11: Estilo de ropa preferido.
Fuente: El autor.
La encuesta realizada a 40 personas, mostró que la mayoría de ellas a la hora de comprar
su ropa, tienen preferencia por un estilo casual del 40%, seguido por un estilo informal del
38%; mientras que, los estilos deportivo y formal son los menos preferidos, con un 12% y
10% respectivamente. Estos resultados reflejan que a la hora de las personas adquirir sus
prendas, optan por un estilo más relajado y fresco que les ofrece la ropa deportiva, ya que son
prendas que puedan usar para la mayoría de eventos que tengan; además,de la comodidad que
manejan.
- ¿Cuánto de su presupuesto destina para comprar ropa?







Un poco más del millón de
pesos.
2 13 24 1
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Figura 12: Presupuesto destinado a comprar ropa.
Fuente: El autor.
De acuerdo a la encuesta realizada a 40 personas, los resultados que se obtuvieron
muestran que, el 60% de los encuestados destinan entre $400.000 - $800.000 de su
presupuesto en ropa; seguido de un 33% que destinan entre $200.000 - $400.000; además, de
que un 5% de los encuestados destinan entre $100.000 - $200.000; y por último, solo el 2%
destinan un poco más del millón de pesos en ropa. Esto se debe, a que la mayoría de las
personas encuestadas no tienen obligaciones, ya que en la mayoría de los casos son sus
padres quienes corren por sus gastos universitarios, haciendo que lo que ganan en sus trabajos
les de esa facilidad.
- ¿Qué ropa es la que más compra?
¿Qué ropa es la que más compra?
Camisetas Pantalones Chaquetas Ropa interior
15 7 9 9
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Figura 13: Ropa que más compran los encuestados.
Fuente: El autor.
La encuesta realizada a 40 personas, dejó como resultados que un 38% de los encuestados
a la hora de comprar ropa optan por camisetas; seguido por un 23% en ropa interior; un 22%
en chaquetas; y un 17% en pantalones. Estos resultados se deben, a que las camisetas son una
prenda que las personas consideran más esencial y atractiva, debido a que es una prenda de
más uso a comparación de las chaquetas, pantalones, o ropa interior.
- ¿Cuánto pagaría por una prenda hecha de esta manera ?
¿Cuánto pagaría por una prenda hecha de esta manera ?
$25.000 $30.000 $40.000 Más de $50.000
5 10 15 10
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Figura 14: Precio a pagar por las prendas con fibra de botellas plásticas.
Fuente: El autor.
La encuesta realizada a 40 personas, mostró que el 38% de ellas pagaría $40.000 por estas
prendas; mientras que, el 25% pagaría $30.000 y más de $50.000; y el 12% restante pagaría
$25.000. Esto se debe, a que es lo que normalmente pagan por una prenda de buena calidad
en una tienda; además, de que consideran que estas prendas al tener un proceso de fabricación
diferente al de la ropa de algodón, pueden llegar a tener un costo de producción distinto, lo
que haría que su precio pueda aumentar.
- ¿Qué busca a la hora de comprar ropa?
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Figura 15: Lo que los encuestados buscan en una prenda.
Fuente: El autor.
La encuesta realizada a 40 personas, reveló como resultados que a la hora de comprar ropa,
existe un 55% de preferencia por buscar calidad, comodidad, y estilo en sus prendas; seguido
de un 25% en comodidad; mientras que, para calidad y estilo son el 13% y 7%
respectivamente, de las personas que buscan esto cuando compran sus prendas. Esto se debe,
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a que la mayoría de las personas encuestadas, buscan todo a la hora de comprar y vestir sus
prendas, ya que consideran estos elementos esenciales cuando realizan una compra.
7.7. Canvas propuesta de valor
Por medio del cuadro Canvas, se busca recolectar la información que será importante para
la elaboración del plan de negocios. Dónde se tocarán diferentes puntos que ayudarán crear el
plan más viable, de acuerdo a áreas como clientes potenciales, oferta que se maneja,
infraestructura a manejar, y la viabilidad que este pueda tener en el futuro. El siguiente
cuadro refleja la manera en que esos puntos fueron estructurados, y qué medios se usarán





- Segmento de clientes
Estas prendas están enfocadas a un público joven, cuyas edades estén comprendidas entre
15 y 24 años, mejor conocidos como Generación Z. Este es un público que está más al
corriente de las redes sociales y su funcionamiento, además de ser los jóvenes quienes más
compran ropa, de acuerdo a un estudio realizado por Picodi27 en el 2019, se encontró que los
mayores consumidores son los jóvenes entre 15 y 24 años, con una participación del 62% en
compras en línea, siendo ropa uno de los productos que más compran. Esto indica, que son
una generación que constantemente está en búsqueda de artículos nuevos que logren
satisfacer sus necesidades y gustos. Al ser el mercado que mayor demanda ropa en internet, a
la hora de realizar sus compras sus gustos se dividen en encontrar una prenda que reúna lo
siguiente: larga durabilidad, comodidad, buena calidad, y no les genere algún tipo de alergia;
por lo que, teniendo esto en cuenta, se enfoca en una prenda que cumpla esto que buscan, y
que se ajuste a sus ingresos, esto tomando como base la propuesta que hizo la Anif28 en 2019
del salario diferencial para jóvenes; el cual sería el 75% del salario mínimo, y el salario
mínimo pactado para el 2021; el cual es de $1.014.980.
- Jóvenes entre 15 y 24 años (Generación Z).
- Personas que quieren un producto que cumpla las funciones de una prenda normal.
- Personas que buscan calidad en sus prendas de vestir.
- Una prenda que no les genere alergia o irritación.
- Una prenda que pueda lavarse como cualquier otra.
27Picodi: Marca multinacional que ofrece cupones de descuento para realizar compras en línea de la
forma más segura
28La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), es una compañía que funciona en el
sector Banca, promoviendo la defensa de la economía y una buena política económica.
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- Que sea cómoda.
- Tienen ingresos entre $630.000 y un salario mínimo legal vigente.
- Propuesta de valor
Al unir elementos como la ropa y el cuidado del medio ambiente, nace un producto único,
usando botellas de plástico generando conciencia de reciclaje en las personas. Son pocas las
empresas en el país que manejan prendas o telas con este estilo, llegando a tener un mercado
el cual puede expandirse y que puede unirse con diferentes empresas; para de esa forma, tener
un impacto más amplio en las personas y el medio ambiente. Estas prendas además de aportar
a la reutilización de las botellas de plástico desechadas, se enfoca en las necesidades básicas y
necesarias que una prenda debe tener; como lo son, comodidad, calidad, durabilidad, y estilo,
llegando a ser prendas que tanto hombre como mujeres pueden usar sin que los demás
piensen que es una prenda extraña, o que en cualquier momento se va a deshacer, llegando a
cumplir las funciones de una prenda hecha a base de algodón y que al mismo tiempo es
amigable con el medio ambiente.
- Poder acceder a prendas únicas, que contribuyan al mejoramiento ambiental cuya base es
el poliéster reciclable, creando al mismo tiempo conciencia de reciclaje.
- Canales
Las redes sociales son las plataformas de mayor alcance a nivel global; por lo tanto, es un
medio esencial a la hora de dar a conocer los productos, y aún más ya que el público a quien
está dirigido son los mayores consumidores de estas; llegando a hacerlas parte de su día a día,
ya sea para comunicarse, realizar comprar, entretenerse, entre otros; además, de que
diferentes compañías han hecho conocer sus productos y marcas, por medio de los anuncios
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que constantemente aparecen en los videos o fotos que se publican en las diferentes
plataformas, llegando a atraer clientes nuevos y que no los conocían antes.
Además de utilizar herramientas tecnológicas, se usarán los comentarios que las personas
tengan con sus amigos y familiares sobre las prendas, compartiendo con ellos si es de su
agrado, la calidad y diseño que se maneja, y que si llegan a ser de su agrado pueden
recomendarlas para que otras personas puedan adquirirlas, esta es una herramienta que al
mismo tiempo ayuda a conocer si las prendas cumplen con las expectativas de las personas.
-Medios de comunicación más utilizados por los jóvenes y adultos como lo son:
Whatsapp, Instagram, Facebook, Google.
- Anuncios en redes sociales.
- Voz a voz por los consumidores que demandan este producto.
- Relaciones con clientes
La relación con los clientes es uno de los puntos muy importantes, ya que se construye un
puente de comunicación, dedicación, esfuerzo y tiempo en la cual podremos interpretar
cuáles son sus necesidades y gustos, teniendo uno de los primeros objetivos, es tener una
relación profesional hasta ganarnos la confianza de ellos, en este sentido se debe tener
informado o contextualizado a nuestros clientes de todas las novedades que se tienen de los
productos en el mercado, los clientes podrán comunicarse mediante vía mensajes de texto por




Al comprar uno de los productos, se les informará a los clientes que está realizando una
contribución al medio ambiente; ya que, estas prendas cuentan con materiales reciclados del
plástico.
- Se realizará una atención personalizada con cada cliente, mediante las páginas web y
números telefónicos.
- Se buscará constante innovación en nuestros productos y una buena calidad de el
material de nuestras prendas para no perder el interés del cliente.
- Comunicación con cada cliente de manera que cada uno tenga un diseño personalizado a
su manera y estilo.
- Explicación de los beneficios de estas prendas, y del impacto que generan.
- Trabajo de la mano ya que además de ser los clientes, son los proveedores.
- Fuentes de ingreso
Para la etapa inicial, los ingresos con que se contarán son los que se generen por las ventas
realizadas en esta etapa piloto, y de un aporte inicial para cubrir los costos que se generen.
Esta etapa, al ser la primera que se ejecutará contará con una cantidad limitada de ingresos,
pero que garantizará la sostenibilidad de este proceso, con el que se estudiará cual es la
aceptación que estas prendas tienen por parte de los consumidores. Bajo un margen de 3
meses, es que se realizará este proceso de venta, en donde por medio de una recolección de
datos, se estudiará si estos productos suplen las necesidades de las personas, y si en el largo
plazo no presentan dificultades. Este mismo margen de 3 meses, hará que se obtenga
respuesta de la acogida que le darán las personas a las prendas; al mismo tiempo, de que en
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ese margen se estará preparando la instalación y ejecución de la empresa en los 3 meses
siguientes, en donde se procederá a hacer la producción de la tela rPET.
La cual, en un periodo de 5 años es que este flujo de ingresos irá progresando, haciendo
mayor el margen de ganancia para la empresa por medio de las proyecciones en su nivel de
costos e ingresos.
El siguiente cuadro, refleja las ventas proyectadas en la etapa de prototipo y en la de
arranque, las cuales para el 2021, 2022, y 2023 son de $1.500.000, $2.000.000, y $2.500.000
respectivamente; los cuales corresponden a la venta de las 10 prendas por cada color que se
manejara; en este proceso se contará con una tela adquirida directamente desde el proveedor
Ecohilandes. Mientras que para los 3 meses siguientes, son las ventas que se realizarán son
una vez la empresa constituida, haciendo que estas tengan un aumento en la rentabilidad que
se obtendría.
- Venta de mercancía.
- Aporte inicial.
Tabla 5: Ventas proyectadas etapa de prototipo, Modelo Canvas.
Fuente: El autor.
- Actividades clave
Uno de los principales objetivos, es tener un proveedor que se encargará de distribuir la
materia prima; en la cual, se realizarán diferentes cooperativas con 29 colegios en el sector de
Puente Aranda, con el fin de crear conciencia en las personas y que al mismo tiempo, ellos
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contribuyan a una empresa de emprendimiento que busca ayudar el cuidado de medio
ambiente. Se debe tener en cuenta, que al producir estas prendas se debe realizar un proceso
de descontaminación del plástico para que no sea perjudicial para nuestros clientes, para de
esa manera ser comercializados al público. Teniendo ya el producto terminado y listo para ser
vendido, se debe hacer conocer la marca al público al que se está interesado dirigirlo, en este
caso son los jóvenes entre 15 y 24 años, ya que al ser un mercado más joven su demanda será
más grande. Se realizarán pautas con diferentes influencers para dar a conocer la marca
mediante las redes sociales; ya que, al ser personas que son conocidos por diferentes personas
tienen más impacto en lo que se desea promocionar, el último paso son las líneas de envío a
cargo de la empresa Interrapidisimo; la cual, será la encargada de realizar los respectivos
domicilios dentro de la ciudad de Bogotá, y en las diferentes ciudades del país.
- Proceso de coordinación de materias primas con los estudiantes de 29 colegios de Puente
Aranda, los cuáles serán los proveedores.
- Separación del plástico reciclable con los demás materiales.
- Proceso de transformación en tela resistente y flexible.
- Fabricación de confección de ropa.
- Proceso de publicidad.
- Línea de comercialización virtual.




La empresa deberá contar con diferentes proveedores, para tener una mayor masa de
materia prima y no tener un desabastecimiento inesperado; con la cual, contará con un trabajo
de la mano con los 29 colegios del sector de Puente Aranda, siendo estos los encargados de
proveer los plásticos necesarios para convertirlos en tela, y después confeccionarlos en ropa,
todo esto a cambio de la realización de dos prendas, una para uniforme y otra para sudadera
Se contará con mano de obra especializada que se encargue de utilizar las máquinas
requeridas para el proceso de transformación de la materia prima, y de esa forma tener un
producto bien hecho y con buen acabado, pasando el plástico por todos los puntos
establecidos para que adquiera esa flexibilidad y resistencia de un hilo normal, y de esa forma
al momento de confeccionar no presente fallas.
Además, se tendrá un personal especializado en el tema de Marketing y diseño de la
páginas de las redes sociales, el cual se encargará de darle color y vida a los anuncios e
imágenes publicadas, para de esa manera poder llamar la atención del público; al mismo
tiempo de contar con un equipo encargado del análisis de comportamientos de compra y
gustos de las personas, sabiendo que productos enseñarle de acuerdo a la actividad que tenga
en las redes sociales.
- Plástico desechado por los estudiantes de los 29 colegios Distritales de la localidad de
Puente Aranda, para realizar el proceso de reciclaje.
- Maquinaria para el proceso de transformación en tela.
- Mano de obra que opere las máquinas que se usarán.
- Asociación con las satélites para que realicen la confección de las prendas de vestir.
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- Personal para la línea de publicidad.
- Mano de obra encargada de la administración de los productos que se van a distribuir.
- Personal encargado del envío de cada producto.
- Capital para la compra de maquinaria, publicidad, pago de empleados, servicios, terreno.
- Fuentes de ingresos.
- Accesorios.
- Socios interesados en invertir.
- Socios clave
Para la ejecución de este proyecto, se contará con diferentes participantes para realizar su
ejecución. Como socios iniciales se tiene a los 29 colegios Distritales de la localidad de
Puente Aranda, una localidad que encabezado por el concejal del Partido Alianza Verde,
Andrés Onzaga, fue la primera en instalar Proyecto de Acuerdo; el cual, restringe la compra y
utilización de de materiales de un solo uso en las entidades del Distrito Capital, por lo que se
trabajara de la mano con los directores de los colegios para que de esa manera los colegios
sean los que proveerán las botellas plásticas, a cambio de realizar dos prendas para undécimo
grado que serán una para uniforme y otra para sudadera para su promoción; de esta manera,
se busca complementar este proyecto y expandirlo a más personas de la localidad. Además,
de contar con los diferentes trabajadores en la parte de transformación de la materia prima,
producción de las prendas, publicidad, y proceso de comercialización, los cuales serán los
responsables de que las prendas cumplan con los requisitos y parámetros necesarios para
tener un producto óptimo y duradero.
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- Cooperativas de reciclaje, con los 29 colegios Distritales de la localidad de Puente
Aranda.
- Abarcaría los barrios como, Muzu, Ciudad Montes, Zona Industrial, San Rafael, Puente
Aranda.
- Mano de obra calificada, encargada en el uso de la maquinaria.
- Mano de obra calificada, encargada de confección de las prendas (satélites).
- Mano de obra calificada, encargada de la publicidad y envíos.
- Estructura de costes
En esta etapa inicial, se contará con una estructura de costos dividida en tres puntos. El
primero consta de la compra de tela reciclada a unos proveedores, en este caso sería la
empresa Ecohilandes ubicada en la Estrella Antioquia, quienes son una empresa que trabaja
con tela a base de materiales reciclados. La segunda etapa, estará a cargo del proceso de
confección y corte a cargo de las satélites, quienes realizarán la confección de las prendas
solicitadas, una vez se obtenga la cantidad de tela solicitada. El último punto, será de la
publicidad, que estará a cargo de un diseñador gráfico que por medio de un trabajo de 5 horas,
se realizará la estructura de las redes sociales en las que se hará la comercialización de estas
camisetas, las cuentas que se creen en las redes sociales, serán las que se usarán en el largo
plazo una vez se haga la ejecución de la empresa, para de esa forma los clientes que ya están
suscritos a estas cuentas, no tengan que hacerlo en otra y tengan una página fija la cual visitar.
Los siguientes cuadros, reflejan la constitución de los costos para este punto del prototipo,
donde el metro de tela que se adquirirá con Ecohilandes tendría un costos de $20.000,
mientras que el de la confección y corte será de $3.500 por prenda terminada; haciendo que
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cada paquete de 3 prendas por cada color tenga un costo de $10.500, la sumatoria de estos
dos da como resultado un costo unitario de $30.500; el cual, será multiplicado con los metros
de tela necesarios para producir las 3 tallas de cada color para cada mes. Esta es una etapa de
reconocimiento, donde lo que se busca es estudiar el comportamiento que las prendas
tendrían con el público, si tienen una buena aceptación para en los meses de octubre,
noviembre, y diciembre iniciar la etapa de arranque de la compañía.
- Compra de la tela rPET.
- Confección y corte.
- Publicidad.
Tabla 6: Costo de materia prima etapa de prototipo, Modelo Canvas.
Fuente: El autor.






8.1. Metodología de ideación
La creación de este plan de negocios, estará basado en fabricación de ropa cuya fibra textil,
sea a base de plástico PET; por lo tanto, se partirá de tres puntos claves, los cuales serán
diseño, producción, y ventas.
- Diseño
Por medio de un sistema de recolección de botellas de plástico en los 29 colegios
Distritales de la localidad de Puente Aranda, se obtendrá la materia prima necesaria para la
elaboración de las prendas, cuyos diseños estarán determinados por las preferencias que
tengan las personas en las encuestas realizadas anteriormente. De acuerdo a los resultados
obtenidos en las encuestas, los diseños, estilos, colores, y prendas, se realizarán tomando
como base las preferencias de las personas encuestadas, por lo que se puede concluir, que se
fabricaran camisetas con un estilo casual, cuyos colores principales serán negro, blanco, y
vino tinto, las cuales están dirigidas para jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, debido a que
son una generación que esta en constante conocimiento y uso de las redes sociales.
- Producción
Una vez recolectado el plástico de los 29 colegios Distritales de Puente Aranda, se debe
realizar un proceso de separación de las botellas, etiquetas, y tapas que son viables para
transformarse en hilo, dónde posteriormente están se deben lavar con sosa cáustica y aguas a
altas temperaturas, y después por medio de una prensa compactadora ser almacenado en
pacas para reducir su volumen.
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Figura 16: Proceso de selección.
Fuente: Gob Antioquia (2014).




Figura 18: Prensa compactadora.
Fuente: Alibaba.com (2021).
Por medio de un molino húmedo, se procederá a convertir el plástico en flake dónde los
trozos que sigan unidos serán llevados a una tina de flotación, lo que hará que a su vez tengan
un proceso de lavado, y posteriormente una porción del lote sea llevado a un proceso de










Figura 21: Horno de secado de plástico.
Fuente: Alibaba.com (2021).
Con la materia prima ya obtenida y recolectada, se le realizará un tratamiento y
transformación con una máquina llamada Extrusora MRS; la cual, tiene la tarea de modificar
los residuos PET, ya que el plástico debe fundirse para de esa forma desarrollar la separación
de partículas sólidas del material; lo siguiente, es un proceso de descontaminación, para luego
ser despolarizado29 este material PET; esta máquina, tiene una capacidad de producción de
350 Kg/H.
Después de eso, los desechos de fibras se trituran primero y se funden en la MRS para que
se limpien térmicamente; para de esa manera, poder hacer una policondensación30 y luego
29Hacer el potencial de una membrana más positiva.
30Policondensación: Proceso que se realiza para obtener un gran peso molecular para dar origen a un




Figura 22:Máquina Extrusora MRS.
Fuente: Canales sectoriales (2020).
Con los hilos ya obtenidos después de la separación y transformación del material, se
pasará por una máquina de tejer hilos 31Urdimbre Raschel para sacar una tela totalmente




Figura 23:Máquina de tejer Urdimbre Raschel.
Fuente: Alibaba.com (2021).
Con la tela ya lista se realizará el último proceso de confección en los satélites32; las
cuales, se encargaran de sacar los diseños y moldes respectivos para cada una de las tallas
solicitadas. La siguiente imagen es una manera resumida de como es el proceso de
transformación desde botella PET, hasta hilo, dónde pasa por los diferentes procesos
previamente mencionados:
32Industria de confección de telas de vestir.
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Figura 24: Proceso de transformación de botella PET a hilo.
Fuente: OVACEN (s.f.).
- Ventas
Debido a la pandemia por Covid-19, que azotó al año 2020, de acuerdo con el DANE, en
el 2020 la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 15,9%, dejando al mismo tiempo de
acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), entre el mes de enero y agosto del
2020 con el cierre 37.000 empresas. Esta situación, ha hecho que la comercialización de estos
productos se haga de manera electrónica; ya que, de acuerdo con la Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico (CCCE), en los primeros ocho meses del año 2020, sus ventas se
ubicaron en $17,1 billones de pesos, creciendo un 25,3% frente al año 2019 con ventas de
$14 billones de pesos.
Al mismo tiempo, el comercializar prendas vía electrónica es una medida de bioseguridad
que ayudaría a prevenir más contagios, ya que de esa manera las personas no irían a
establecimientos físicos, arriesgándose a altas aglomeraciones de personas.
Su publicidad estará enfocada en redes sociales, tal es el caso de Whatsapp, Instagram,
Facebook, Google. La siguiente figura, refleja un estudio realizado en el 2020 por Crehana,
en donde indica cuáles fueron las redes sociales más utilizadas por las personas hasta octubre
del 2020 en todo el mundo, esta figura ayuda a tener un panorama sobre el compartimiento
que las personas tienen en cada una de estas redes, y cuánto tiempo invierten en ellas; donde
son Facebook, Youtube, y Whatsapp quienes encabezan la lista.
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Tabla 8: Las redes sociales más utilizadas en todo el mundo en el 2020.
Fuente: Crehana (2021).
Además de eso, se realizará publicidad con diferentes influenciadores que viven en la
ciudad de Bogotá, la cual se hará por medio de prendas obsequiadas, con las que ellos harán
la respectiva pauta. Esto hará que diferentes personas conozcan las prendas, los colores que
se manejan, y así mismo el estilo que se desarrollará.
Por lo tanto, se contará con un sistema de envíos a cargo de la entidad Interrapidisimo; los
cuales, realizarán los envíos de los productos dentro y fuera de la ciudad de Bogotá,
garantizando a las personas un envío seguro y eficiente de las prendas que solicite.
8.2. Selección de la idea
Este plan de negocios, nace de dos puntos en los cuales son la parte del sector ambiental e
industrial en el sector textil; ya que, al hacer un estudio sobre el comportamiento del sector
industrial, se observó que de acuerdo con el DANE, para el año 2020 este sector presentó una
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contracción del 8% en su producción industrial, siendo la confección de prendas de vestir una
de las actividades con mayores repercusiones negativas, llegando a tener una disminución del
56%; esto debido, a la crisis económica, ocasionada por la pandemia del Covid-19.
La industria textil es una de las áreas más importantes en la manufactura colombiana,
considerada un sector con mayor dinamismo, ya que este está en constante innovación,;
además, se ha convertido en una fuente principal de empleo, y de fortalecimiento de la
economía del país.
Por otro lado, la parte ambiental es un tema que todas las empresas y países del mundo
están manejando, debido al alto impacto que este tiene en la vida de las personas. De acuerdo
al Plan Nacional de Gestión Sostenible de los Plásticos de un solo uso, desde el año 2020 se
prohíbe el ingreso y uso de plásticos de un solo uso en los territorios del Sistema de Parques
Nacionales Naturales (SPNN) de Colombia, esto con el fin de poder cuidar y proteger estos
territorios que son vitales para los ciudadanos.
El plástico es un material con fuertes efectos negativos en el medio ambiente. Según
Credinform (2020), el plástico tarda alrededor de 100 a 1.000 años en descomponerse;
mientras que una sola botella tarda alrededor de 500 años en degradarse, esto hace que sea un
material de descomposición lenta, creando daños en el medio ambiente; y por lo tanto,
afectando a las personas que viven cerca de la naturaleza para su subsistencia.
Por tal motivo, surge la idea de diseñar un plan de negocios de una una empresa de ropa
en el sector textil, a base de fibra textil rPET; con el fin de ayudar al mercado colombiano,
con la implementación de empleos en la fabricación de esta ropa; para de esa forma, subsanar
la economía del país. Al mismo tiempo, teniendo efectos positivos en el medio ambiente por
el uso que se le dará a estos plásticos, por medio de la recolección de él. Siendo un modelo de
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negocio productivo y creando conciencia ambiental, siendo uno de los principales objetivos
del milenio.
8.3. Diseño conceptual (negocio)
Nuestro plan de negocio consiste en crear ropa para hombre y mujer juvenil, cuya fibra
textil sea a base de materiales reciclados como el plástico PET, haciendo una contribución al
medio ambiente del país. Siendo este un plan innovador y amplio en el mercado colombiano,
ya que estos productos no se encuentran en algunas industrias y empresas de ropa.
Se quiere entrar al mercado textil con un producto innovador y amigable con el medio
ambiente. Se realizarán diferentes cooperativas entre los colegios Distritales de Puente
Aranda, campañas con compañías que manejan productos de plástico, centrales de textiles
dedicadas a la confección de ropa, envío, y diseño de publicidad con la cual la fábrica de
producción de la tela se encontrará en esta zona para reducir costos de transporte con las
centrales distribución y recolección.
Este proceso de recolección se realizará en la localidad de Puente Aranda, debido a que
esta localidad fue la primera dónde en restringir el uso de plásticos de un solo uso en su
comunidad, y en su Junta Administradora Local (JAL), este proyecto lo encabezó el edil
Andrés Onzaga del Partido Alianza Verde, por lo que se trabajara de la mano con este
proyecto; con el fin, de generar conciencia en los estudiantes de los colegios, y en sus
familias. De acuerdo con el edil Andrés Onzaga (2020), se encontró que solo en la alcaldía de
Puente Aranda, se pueden llegar a usar 60.000 vasos de plástico en el año. Según Onzaga
(2019):
Cuando empecé la investigación, encontré que la Alcaldía estaba gastando cerca de
400 mil mezcladores de plástico, 380 mil vasos y si colocábamos cada pitillo en fila
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hacíamos una línea de casi 40 kilómetros. Este debate fue aprobado de forma unánime
y somos la primera alcaldía que da un paso en este sentido, siendo la localidad más
contaminada de la ciudad. (párr, 2)
Se contará con mano de obra especializada que se encargue del uso de las máquinas, del
tratamiento del plástico y confección de la tela. Contando con una fábrica en el sector de
Bogotá D.C.
La compañía de ropa se dará a conocer por medio de las redes sociales, y con compañías
que estén interesadas en el cuidado del medio ambiente, ayudando a expandir la marca, idea,
y productos al público.
Una vez que se obtengan los productos ya terminados, estos procederán a ser vendidos al
mercado de manera electrónica, mediante la transferencia bancaria. Esto con el fin de evitar
un aumento en los contagios por el Covid-19.
9. ETAPA DE PROTOTIPADO
En esta etapa, se definirá el prototipado tanto de la empresa como de los productos,
donde por medio de diferentes puntos clave se establecerá cada prototipo. El prototipo de
la empresa, estará definido por el punto de ubicación de la empresa, en que se establece el
lugar de trabajo y donde estará ubicada la maquinaria una vez reciba la aprobación del
público; el prototipo de los productos, estará fijado por los puntos de ubicación de
cooperativas de distribución de la materia prima, diseño de la prenda, ubicación centro de
confecciones, y publicidad y comercialización, en el que partiendo de una etapa inicial de
compra de las telas a proveedores nacionales, se estudiará que tanta aceptación tienden las
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prendas en el mercado, y si es viable iniciar un proceso de producción de las telas a base de
plástico, para posteriormente realizar la venta de las camisetas.
9.1. Prototipo
Este prototipo nace de una etapa inicial de arranque, donde se hará una compra inicial de
las telas a un proveedor nacional, las cuales posteriormente serán llevadas a las satélites, y
después hacer su publicidad para su comercialización. Con esta etapa inicial, se evaluará la
aceptación que el público tenga con las prendas, y si su demanda permite la instalación de
una planta con toda la maquinaria necesaria, para iniciar la producción de la tela sin
necesidad de usar un proveedor.
Esta etapa, será el paso a paso de cómo se producirán las fibras textiles, y prendas a
comercializar, por lo que contará con las siguientes características, para de esa forma llegar al
punto de publicidad y comercialización de estas prendas. Los cuáles serán:
- Ubicación de la fábrica
Para la fabricación de la fibra textil, se contará con una bodega ubicada en la Pradera; en
la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá, en la carrera 64 con calle 5a, la cual
cuenta con 245 m2, tres baños, y de estrato 3. El arriendo de esta bodega, corresponde a
$4.000.000 mensuales. En esta fábrica, estarían ubicadas las máquinas necesarias para
convertir las botellas PET, en hilo reciclado; como lo son: prensa compactadora, molino
húmedo, tina de flotación, horno de secado; las cuales son las encargadas del proceso de
lavado, fundición, y convertir el plástico en el pellet, y la máquina Extrusora MRS la cual
está encargada de la transformación y descontaminación del plástico, mediante calor para que
de esa forma, este pueda ser moldeado para la producción de fibras.
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Además, se utilizará la máquina Polireactor Jump para un aumento y ajuste flexible del IV,
la cual está encargada de la textura y viscosidad del plástico mediante su producción en la
masa fundida del PET.
Se usará la máquina de tejer Urdimbre Raschel, después de que la materia prima ya ha
pasado por todo el proceso de producción, esta máquina se encargará de recoger los hilos y
transformarlos en tela mediante rodillos.
Se seleccionó esta ubicación, porque de esa manera se estará más cerca de los proveedores
y cooperativas que ayudarán en la recolección de la materia prima; ya que, son el epicentro
de la zona industrial de Bogotá; puesto que, en ese sector encontramos fabricación de textil,
químicos, plásticos, metalmecánicas y alimentos.




Figura 26: Ubicación de la fábrica en el mapa.
Fuente: metrocuadrado.com (2021).
- Ubicación de cooperativas de distribución de la materia prima
Se trabajará de la mano con los 29 colegios Distritales de la localidad de Puente Aranda.
Serán estos colegios, los que proveerán las botellas de plástico para transformarlas en hilo,
que posteriormente se confeccionará en ropa; al mismo tiempo, esto será una iniciativa de
generar conciencia de reciclaje en los estudiantes, haciéndolos ver el nuevo uso que pueden
tener estas botellas, y lo importante que es la separación de estos para mejorar el medio
ambiente.
Al realizar esta colaboración con cada uno de los colegios, se llegará a un acuerdo con los
directores de que a los estudiantes de undécimo grado, se les confeccionará dos prendas que
utilizarán en representación al colegio y a la marca, por estar cursando su último grado
escolar, las cuales serán una para uniforme y otra para sudadera. Las siguientes tablas, son el
listado de los colegios Distritales con los que se realizará la respectiva recolección, los cuales




Tabla 9: Colegios Distritales de la localidad de Puente Aranda.
Fuente: Google - ofec (2021).
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- Diseño de la prenda
El diseño de la prenda serán camisetas con un estilo deportivo, cuyos colores base serán el
negro, blanco, y vino tinto; esto debido, a que de acuerdo con los resultados de la encuesta,
son los que más prefieren las personas a la hora de comprar ropa, se contara con tallas para
hombre y mujeres en las medidas de S, M, L.
Por medio de la plataforma de Illustrator33 se realizarán los modelos y diseños de las
prendas para realizar la debida confección, tomando en cuenta la vectorización34 mediante la
plataforma para que las tallas salgan a medida y lista para ser fabricadas.
33Illustrator: es la aplicación de diseño estándar del sector que te permite plasmar tu visión creativa
con formas, colores, efectos y tipografías. Funciona en dispositivos móviles y de escritorio, y sus
magníficos diseños pueden acabar impresos, en Internet y apps, en vídeos y animaciones, la cual está
disponible en el internet.
34Vectorización: Dibujos obtenidos mediante la vectorización son imágenes de contornos




Figura 27: Diseño de prendas, talla M.
Fuente: El autor
Una vez se tenga el diseño de las prendas hechas en el programa de Illustrator, se
procederá a solicitar con la compañía Ecohilandes, los metros de tela necesarios para la
confección de las prendas; ya que, ellos son la única empresa en Colombia que maneja telas
con botellas de plástico recicladas, la cantidad necesaria de tela, se definirá de acuerdo a los
siguientes parámetros:
Para realizar una camiseta confeccionada , se necesitará para la talla S 2,54 metros, talla
M 2,64 metros, talla L 2,72 metros, para cada color y sexo que se requiera.
Por otro lado, para el largo de las camisetas se usará una fórmula similar, tomando como
base el largo de una camiseta normal, cuyas medidas varían dependiendo la talla; para la talla
S (P) tendrá 67 cm; talla M será 70 cm; y para la talla L (G) 73 cm, añadiendo medidas extra
como lo son costuras y dobladillos 4 cm; manga en costuras 21 cm; costados entre 1,5 y 2 cm;
escote, hombros y sisas35 1 cm; cuello y tirillas 1 cm.
Tomando como base estos datos, luego de realizar las medidas necesarias y
complementarias, las prendas tendrán un recorte final de la siguiente manera:
35Corte que se realiza en una prenda para que se pueda ajustar al cuerpo, por lo general se realiza en la
parte curva de la axila.
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Figura 28:Medidas de las prendas.
Fuente: El autor
Teniendo en cuenta estas medidas, se solicitará la tela necesaria para la confección de 10
camisetas de cada color que se maneja; negro, blanco, y vino tinto; dónde al final se contará
con 30 prendas, de las cuales 15 serán para hombre y 15 serán para mujer, divididas en 4 talla
S, 2 para hombre y 2 para mujer; 3 talla M 1 para hombre y 2 para mujer; y 3 talla L, 2 para




Camiseta negra Talla S 4
Camiseta negra Talla M 3
Camiseta negra Talla L 3
Camiseta blanca Talla S 4
Camiseta blanca Talla M 3
Camiseta blanca Talla L 3
Camiseta vinotinto Talla S 4
Camiseta vinotinto Talla M 3
Camiseta vinotinto Talla L 3
Tabla 10: División de las prendas por tallas y colores.
Fuente: El autor.
CAMISETAS VINO TINTO














Tabla 11: Tela camisetas vino tinto.
Fuente: El autor.
CAMISETAS NEGRAS

































Tabla 13: Tela camisetas blancas.
Fuente: El autor.
TOTAL TELA 3 TALLAS
TALLA cm m
TALLA S 254 2,54
TALLA M 264 2,64
TALLA L 272 2,72
TOTAL 790 7,9
Tabla 14: Total de tela por las 3 tallas de cada color.
Fuente: El autor.
Necesidades de tela rPET Julio
Camiseta negra talla S 10,16
Camiseta negra talla M 7,92
Camiseta negra talla L 8,16
TOTALES CAMISETAS NEGRAS 26,2
Tabla 15: Total de tela necesaria para las 3 tallas, color negro.
Fuente: El autor.
Necesidades de tela rPET Julio
Camiseta blanca talla S 10,16
Camiseta blanca talla M 7,92
Camiseta blanca talla L 8,16
TOTALES CAMISETAS BLANCAS 26,2




Necesidades de tela rPET Julio
Camiseta vinotinto talla S 10,16
Camiseta vinotinto talla M 7,92
Camiseta vinotinto talla L 8,16
TOTALES CAMISETAS VINOTINTO 26,2
Tabla 17: Total de tela necesaria para las 3 tallas, color vinotinto.
Fuente: El autor.





Tabla 18: Tela a solicitar para las 30 prendas.
Fuente: El autor.
Una vez diseñadas las prendas, se hará la solicitud a la empresa Ecohilandes de 78,9
metros de tela, que serán las necesarias para realizar la confección de las 30 prendas,
divididas en grupos de 10 por cada color que se manejará; negro, blanco, y vinotinto.
- Ubicación centro de confecciones
Después de tener los diseños listos, se llevará a cabo el proceso de confección de las telas en
el sector de la alquería, ya que esta zona cuenta con un comercio especializado en tipos de
tela y confección de ellas, siendo uno de los focos más importantes para la empresa,
fortaleciendo de esa manera el empleo en esta zona, y al mismo tiempo disminuyendo costos
en instalar un centro de confección en la fábrica que se arrendará. Las siguientes figuras,
reflejan la mano de obra que se emplea para la confección de las prendas, y de la ubicación
de estas satélites en el mapa.
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Figura 29:Mano de obra en los satélites.
Fuente: Olx (2021).
Figura 30: Ubicación del centro de confección de ropa en el mapa.
Fuente: Google maps (2021).
- Publicidad y Comercialización
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Se crearán cuentas en las principales redes sociales, como lo son Facebook, Instagram,
además de contar con una línea de atención en Whatsapp, para de esa forma realizar la
publicación de las prendas. Se realizarán diferentes pautas con influenciadores; para de esa
forma, promocionar aún más los productos, debido al impacto que tienen en las redes sociales,
y en distintas personas. Por medio de la radio, se buscará que más personas conozcan los
productos, y están interesados en ellos, además del mismo voz a voz que las personas generan
al comprar estas prendas, compartiendo con sus amigos y familiares la calidad y comodidad
que estas prendas tienen.
Se realizará campañas publicitarias, con diferentes empresas que se encuentren en la zonas
del embotellamiento de bebidas con materiales plásticos, como lo son Coca-Cola y productos
Postobon, para poder así hacer campañas de reciclaje y promocionar los productos con logos
de las diferentes empresas.
Una vez que se haya realizado el pedido, se procederá a hacer el envió de estos por medio
de la compañía Interrapidisimo, los cuales serán los encargados de enviar productos en la
ciudad Bogotá, y en las diferentes ciudades que hayan comprado nuestro producto; esto con
el fin, de tener una sola cadena de envío y prevenir contratiempos o pedidos que se llegan a
perder en el viaje, garantizando a las personas un envío seguro de sus productos.
9.2. Testeo
Ya producidas las 10 prendas de cada color que se manejará (negro, blanco, y vino tinto),
se procederá hacer un trabajo de campo con las personas, con el fin de conocer su opinión




Para esta primera etapa de comercialización, se hará de manera virtual como medida de
bioseguridad ante el Covid-19, dónde las prendas serán comercializadas por medio de redes
sociales como Whatsapp, Instagram, y Facebook; esto al mismo tiempo, ayudará a tener un
margen de cómo es la actividad de las personas en estas redes sociales, y que tanto buscan y
compran ropa por internet. Al ser la primera etapa de venta, se limitará la muestra a 30
personas que es el total de prendas producidas, teniendo 15 prendas para hombre y 15
prendas para mujer, en dónde estarán grupos como familiares, amigos, y personas
desconocidas que les interesó el producto al verlo por las redes sociales.
Esta etapa estará dividida en dos partes; la primera que será la etapa de prueba, la cual
contará el proceso desde la compra de la tela a Ecohilandes hasta su comercialización; la
segunda que corresponde a la etapa de arranque de la compañía, donde una vez obtener un
buen recibimiento por parte del público a las prendas, se procederá a la compra de la
maquinaria desde el extranjero para producir la tela y posteriormente, realizar la confección
con las satélites y después su venta. Esto se puede observar en el siguiente cuadro, donde por
medio de fechas se tiene la coordinación de todo lo proyectado.
- Etapa de prueba
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Está al ser una etapa de prueba, se realizará en un tiempo de 11 semanas, en dónde se
realizarán todas las actividades establecidas, además de que todos estos estarán a cargo de los
diseñadores del proyecto, y con un número máximo de 2 personas que se encarguen de
actividades complementarias, esto con el fin de ahorrar costos en mano de obra en la primera
etapa.
El primer punto, corresponde al cálculo de los costos para definir un precio a
comercializar, para esto se tendrá en cuenta puntos como cantidad total; cantidad y precio de
la tela; confección por parte de las satélites, que se divide en unión de la parte delantera y
trasera, unión de mangas, dobladillo, borde del cuello, acabado de escote, etiqueta de talla; y
proceso de acabado que parte de planchado, etiquetas de mano, detector de agujas y metales,
control de calidad de las prendas, separación de prendas por color, y diseño de empaques, al
tener estos costos definidos se obtendrá el precio de venta.
Después, se solicitará la tela a la empresa Ecohilandes para realizar las prendas, donde
cada prenda talla S necesitará 2,54 metros; talla M 2,64 metros; y talla L 2,72 metros, para un
conglomerado de 7,90 metros de tela para las 3 tallas de un color; y un total de 23,7 metros
para las 30 prendas. Mientras las respectivas telas llegan, se harán las páginas web y líneas de
atención para la publicidad; moldes, diseños y medidas de las prendas. Una vez las prendas
hayan pasado por todos los controles de calidad, se iniciara su proceso de publicidad y
comercialización, dónde manejando un margen entre la semana 6 y 7, se realizarán los envíos
de las prendas por medio del transporte público o en bicicleta, esto con el fin de reducir
costos en sistemas de envío pero al mismo tiempo garantizando que el producto llegue en
perfectas condiciones sin que su empaque presente contratiempos. Al instante de entregar el
producto, se consultará con la persona que compró el producto que impresión tiene de esta
prenda, preguntando si la calidad, comodidad, y estilo de la prenda son de su agrado.
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Una vez se llegue a la semana 8 y 9, se consultará con los clientes si estas prendas han
tenido una buena durabilidad, y si al lavarlas siguen intactas o han presentado inconvenientes.
Esta información se reúne con el fin de tener un registro, de si estas camisetas son bien
recibidas por las personas y si otras personas las comprarían.
El siguiente cuadro, refleja el nivel de ventas proyectadas , en donde al ser la etapa inicial,
los ingresos que se poseen son los netamente estrictos para estudiar la respuesta que se
obtendrá de las prendas por parte de las personas en los primero 3 meses, con una producción
de 30 unidades, divididas en 10 unidades de color negro, blanco, vinotinto. En el cuarto mes,
se aumentará la producción y de igual manera sus ventas, teniendo un margen de ganancias
más alto, teniendo al final del año un total de ventas proyectadas de $306.000.000.
Tabla 20: Ventas proyectadas.
Fuente: El autor.







Tabla 21: Cronograma de actividades (Etapa de arranque de la compañía).
Fuente: El autor.
Se iniciará un acuerdo con los directores de los 29 colegios Distritales que están
encontrados en la zona de Puente Aranda, con el objetivo de hacer una recolección de
botellas para el proceso de producción. Con la adquisición de la bodega, ubicada en la carrera
64 con calle 5a; sector la pradera, se realizará la compra de los implementos de producción
para la transformación del plástico en hilo, como lo son : Prensa compactadora, Molino
húmedo, Tina de flotación, Horno de secado, Polireactor Jump, Extrusora MRS, y Urdimbre
Raschel, con el objetivo de tener una materia prima con buen acabado y flexibilidad de un
hilo normal. Ya con las máquinas compradas y ensambladas; se ajustarán de forma, en que el
proceso de producción sea eficaz y sin interrupción cuando sea manejado por los diferentes
operarios. Para cada máquina se hará la contratación del personal correspondiente, teniendo
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una mano de obra calificada para operar cada máquina, de manera que cada persona que
trabaje en ella, lo haga de manera eficiente y teniendo experiencia previa.
Se constituirá la empresa de ropa en la Cámara de Comercio de Bogotá, con la
verificación y disponibilidad del nombre. Presentando el acta de constitución y las actas de
una notaría con el fin de no tener problemas legales, se obtendrá una copia del Certificado de
existencia y Representación Legal en la Cámara de Comercio; obtener número de
identificación tributaria (NIT) para impuestos del orden nacional; abrir una cuenta bancaria y
depositar la totalidad del capital social; inscribir libros de comercio ante la Cámara de
Comercio; inscribirse ante la Administración de Impuestos Distritales; inscribir compañía
ante Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF; inscribir la compañía ante una
Administradora de Riesgos Profesionales; inscribir empleados al sistema de pensiones;
inscribir empleados al sistema nacional de salud; obtener certificado de higiene y sanidad de
la Secretaría Distrital de Salud; obtener certificado de Bomberos; por último, se notificara la
apertura del establecimiento comercial a Planeación Distrital, esto por medio de una correo
electrónico. La empresa contará con todos los procedimientos legales que garantice a los
empleados su seguridad; una vez hecho todo esto, se recolectarán los plásticos con las
diferentes instituciones educativas Distritales en la zona de Puente Aranda, se hará el debido
proceso de selección y transformación de este para obtener una materia prima finalizada y de
buena calidad de PET en hilo. Este acuerdo con los directores de estos colegios de Puente
Aranda, se hará a cambio de que la compañía realice dos prendas para undécimo grado, que
serán una para uniforme y otra para sudadera para su promoción
Los diseños de las prendas, se realizarán por medio de un programa de digitalización
llamado Illustrator, donde se harán las medidas y moldes en las diferentes tallas propuestas
por los socios; manejando tallas S, M, L. Para su debida confección, se contará con mano de
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obra de las diferentes zonas de la alquería, que es dónde están ubicadas los satélites, esto con
el fin de establecer costos de confección, y de esa manera darle un precio a las prendas
cuando salgan al mercado.
El siguiente cuadro, muestra los egresos e ingresos comprendidos en un periodo de 5 años,
que se obtendrían una vez se constituya la empresa, teniendo un saldo a favor positivo,
debido a que el nivel de ingresos que se manejará es superior a los egresos que se tendrían.
Tabla 22: Gastos e ingresos, Etapa de arranque.
Fuente: El autor.
10. MODELO DE NEGOCIOS LEAN CANVAS II
Por medio del modelo de negocios Lean Canvas, se realizará el diseño y análisis de la
relación entre el mercado y el producto. En este modelo se manejarán diferentes puntos, con
los que se estudiará cómo el mercado reacciona a este producto, y las soluciones que se darán
ante los posibles problemas que tengan con las prendas. El siguiente cuadro, refleja las
estrategias que se usarán para cumplir cada punto que contiene este modelo de negocios.
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Tabla 23:Modelo de negocios Lean Canvas II.
Fuente: El autor.
- Segmento de clientes:
Al hacer un estudio de mercado sobre para quienes debe estar dirigido el producto, se
encontró que esta enfocado para los jóvenes entre 15 y 24 años; ya que, al ser una generación
joven, estas prendas se ajustan más a su estilo de vida, siendo una generación más selectiva a
la hora lo de comprar una prenda, manejando un proceso de selección más riguroso en
términos de calidad, durabilidad, comodidad, entre otros. Al mismo tiempo, son una
generación cuyos ingresos son un poco limitados, por lo que es un producto que se ajusta a su
presupuesto. Además de ser una generación que está en constante contacto con la tecnología,
de acuerdo a un estudio realizado en el 2020 por RetailDive, las redes sociales tienen una
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gran participación a la hora de que ellos realicen sus compras, llegando a tener una
contribución del 80% en las decisiones que tomen; al mismo tiempo, sintiendo atracción
cuando una marca tiene un contenido agradable para ellos; ya sea con humor, música, e
imágenes que les causen interés.
- Jóvenes entre 15 y 24 años (Generación Z).
- Personas que quieren un producto que cumpla las funciones de una prenda normal.
- Personas que buscan calidad en sus prendas de vestir.
- Una prenda que no les genere alergia o irritación.
- Una prenda que pueda lavarse como cualquier otra.
- Que sea cómoda.
- Tienen ingresos entre $630.000 y un salario mínimo legal vigente.
- Problema:
Pueden existir dificultades al momento de solicitar la prenda; como no obtener la talla
correspondida, u obtener otro color al solicitado; o así mismo una predisposición por parte de
las personas al momento de comprar el producto, ya que, al ser un producto nuevo para ellos,
estará el pensamiento de que en cualquier momento se puede romper la prenda, al lavarla
afectará a otras prendas, o les genere algún tipo de alergia. Así mismo, pueden existir
problemas externos que se verían reflejados en la parte de envíos, en que estos se retrasen
más de lo habitual y generando la desconfianza de ellos en la marca. Ante esto, es
indispensable generarle al cliente la seguridad de que va a tener una solución, haciendo que
confíe en la marca y garantizando un producto completo; calidad, comodidad, durabilidad,
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seguridad en su envío; esto con el fin que sea un cliente que compre en otra ocasión; y al
mismo tiempo, que recomiende la marca por la efectividad en sus productos y sistema de
envío.
- Problemas de calidad.
- Retrasos en los envíos.
- Alergia a las prendas.
- No obtener el producto solicitado.
- Problemas en la talla.
- Desconfianza con la marca al hacer compras.
- Propuesta de valor:
Esta se basa, en que por medio del cuidado del medio ambiente se puede crear un producto
diferente, manejando las mismas condiciones que una prenda normal y que cumpla su misma
función; para de esa forma el cliente posea una prenda amigable con el medio ambiente,
haciendo que se disminuyan las emisiones de CO2 y que su fabricación no necesita de la
extracción de petróleo; y que al mismo tiempo, cumpla con sus necesidades y gustos,
teniendo de esa forma un producto completo, sin el temor de que por ser confeccionada con
hilos a base de plástico, estas no tengan la misma calidad que las prendas a base de algodón.
El poliéster reciclado es igual de resistente, durable, y con las mismas propiedades que el
poliéster virgen; su diferencia radica en el impacto ambiental que este tiene, haciendo que los




- Poder acceder a prendas únicas, que contribuyan al mejoramiento ambiental cuya base es
el poliéster reciclable, creando al mismo tiempo conciencia de reciclaje.
- Solución:
Ante los posibles inconvenientes que tengas los clientes, se tienen diferentes estrategias
para garantizar la confiabilidad de la marca, como lo es un sistema de garantía de los
productos, esto sucederá en los casos en que la prenda en su proceso de confección tuvo
inconvenientes, lo que ocasionó que su producto final no sea una prenda con la calidad a la
que están las demás; además, de un sistema de atención que estará al pendiente de cualquier
queja, reclamo, o duda que se pueda tener de las prendas; para de esa forma, estar en
constante contacto con los clientes tomando nota de los pedidos que realicen, manejando un
control de las tallas y colores que soliciten; y de esa forma, atender todas sus solicitudes para
darles el debido producto que solicitaron. Esto irá de la mano, con una empresa de envíos ya
conocida y con la que las personas se sientan seguros de que vendrá su producto. Por medio
de estas herramientas, se asegurará la confianza en la marca, para de esa forma darle a los
clientes un producto que cumpla sus necesidades, y que al mismo tiempo les genere realizar
otras compras por la atención que se tiene.
- Cambio de productos defectuosos "garantía".
- Líneas de atención rápidas.
- Manejo de envío de un servicio conocido.




Las redes sociales son un medio de comunicación masivo en todo el mundo, la
información va de un lado a otro y llega en cuestiones de segundo, siendo una de las medidas
más efectivas para a conocer los productos y la marca, y comprobar si son del interés del
público; por lo tanto, se crearán tres cuentas en las diferentes redes sociales como los son
Instagram, Facebook y Whatsapp; y poder así captar clientes nuevos, en las cuales podrán
comprar en línea, darles like a las publicaciones y compartir con sus amigos y familiares.
Siendo un medio rápido y eficaz, se realizarán pautas con diferentes influenciadores para dar
a conocer los productos más rápido, y de esa forma sigan las páginas en las diferentes redes
sociales.
- Redes Sociales.
- Voz a voz.
- Anuncios en redes sociales.
- Flujos de ingresos:
El primer flujo de ingresos de la empresa, estará enfocado en la venta y distribución de la
mercancía de ropa en Colombia, esto por medio de diferente publicidad para de esa forma
llegar a las personas del país, luego del estudio de mercado y encuestas realizadas, se observó
que las personas están interesadas en las prendas, lo que hace que su comercialización sea
factible y genere una utilidad; ya que, son prendas que se ajustan a sus necesidades y gustos,
cumpliendo parámetros esenciales de una prenda de vestir; igualmente, se realizarán




Por medio de la venta de activos por parte de los propietarios, se logrará obtener un aporte
inicial, que junto con las ventas lograrán cubrir los diferentes egresos que generen puntos
como maquinaria, servicios públicos, nómina; entre otros. La suma de estos dos elementos,
genera un saldo a favor para la compañía, sin que se obtengan pérdidas y sea rentable su
ejecución masiva, llegando a producir y sin necesidad de proveedores, los hilos a base de
botellas PET.
Para la etapa de arranque, se realizo una proyección de las ventas que se deben realizar en
el periodo de 5 años, y la ganancia que se obtendría de estas al multiplicar las unidades por su
precio de venta de $50.000. Se obtuvo que se tiene una producción inicial en el 2021 inferior
a las demás, esto porque la fabricación de tela para que sea ropa iniciaría en octubre del 2021,
a medida que pasan los años la producción así como las ventas tendrán un crecimiento
exponencial, aumentando su volumen de ingresos cada año. Los precios de ventas se








Tabla 25: Ventas etapa de arranque, Lean Canvas II.
Fuente: El autor.
Tabla 26: Ingresos brutos por año.
Fuente: El autor.
- Estructura de costes:
Este punto está dividido en costos claves para iniciar la empresa, donde se encuentra el
arriendo de planta, que será el lugar donde estará la fábrica para iniciar la producción de la
fibra textil, esta estará ubicada en la zona de Puente Aranda; en la carrera 64 con calle 5a,
esto para estar lo más cerca a los 29 colegios de esta localidad, e ir por la materia prima para
dar inicio a su proceso de transformación.
También, se contará con los costos que genera el pago de los trabajadores y personal
administrativo que constituirán la compañía; divididos en los siguientes: gerente y jefe de
operación, quienes por su cargo y conocimientos serán los que tengan un salario más alto a
comparación a los demás trabajadores; seguido por doce operadores de maquinaria, quienes
estarán vinculados a las diferentes entidades de salud, pensión,ARL, entre otros, para de esa
forma garantizarles un trabajo digno y donde no se vulneren sus derechos como empleados;
del mismo modo con un personal de aseo, esto para mantener las instalaciones y maquinaria
de la compañía limpias, evitando de esa forma que presenten problemas por no darles una
respectiva limpieza, teniendo un orden y control sin que una función obstaculice a la otra;
también se tendrá un director de marketing y ventas, quien será el responsable de diseñar las
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estrategias de marketing para tener un mayor impacto en los clientes, teniendo parámetros de
cómo y cuándo es conveniente realizar una publicación de las prendas, manejando medidas
de un horario en que las personas usan más sus redes sociales, así como los colores, imágenes,
sonidos, entre otros elementos para captar aún más la atención de ellos; por último se contará
con las líneas de envión, quienes obtendrán un porcentaje de pago por cada envío que
realicen, generándoles a ellos y a la empresa una utilidad.
Otro de los gastos a manejar, y de mismo modo el más grande que se tendrá, será el de la
maquinaria para iniciar el proceso de transformación de las botellas PET en hilo, se contará
con todos los implementos necesarios para obtener fibras resistentes y flexibles, que al
momento de ser llevadas a las satélites, estas tengan las mismas cualidades que un hilo
normal, cada maquinaria cumple una función diferente, lo que hace que sea indispensable
para obtener un producto completo y que funcione sin inconvenientes; además, estas van de
la mano con los costos que se generen en las satélites, tanto en la parte de confección como
de cortado, ya que la tela debe pasar por diferentes procesos hasta llegar a un control de
calidad, donde será donde luego de ser confeccionadas, se tendrán prendas cómodas, de
buena calidad, y larga durabilidad; igualmente, estará ligado con el pago de los servicios
públicos, para que de esa forma las máquinas puedan funcionar de una manera eficiente, al
ser máquinas con una gran capacidad, la cantidad de energía que consumen es proporcional a
estas.
Por último, están los costos de publicidad, que irán ligados con lo que se le pagará a los
influencers por promocionar las prendas, y hacer que diferentes personas las conozcan, y de
esa forma sean clientes potenciales; así como las estrategia de marketing que se diseñarán
para llegar a más personas y expandir el nombre de la marca, y el impacto que se está
generando en el medio ambiente.
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La empresa contará con todos lo implementos necesarios para realizar la producción,
distribución, marketing de las prendas; para esto, la empresa tendrá una mano de obra
calificada con sus respectivos sueldos por parte de la empresa, por su debido trabajó en la
producción y venta de los productos; además, de adquirir máquinas de una buena calidad,
para de esa manera no tener inconvenientes en las prendas en el largo plazo. Se contará con
un buen internet para la buena comunicación con los distribuidores, productores, proveedores
y clientes. Se pagará un arriendo en la zona de Puente Aranda; precisamente en la carrera 64
con calle 5a, siendo un sector centralizado y comercializado.
Por otro lado, se manejan otros costos como el pago de servicios públicos, y los pagos de
confección y cortado realizados por las satélites, quienes serán los encargados de realizar la
respectiva confección. Este conglomerado de costos, son los que se tienen previstos para la
ejecución de la empresa, y que por medio de los ingresos se lograrán respaldar, generando al
mismo tiempo una utilidad.
Para este punto, se van a tener en cuenta puntos que harán que la empresa tenga una
organización sobre la materia prima a producir, así sobre cómo se llevará a cabo su
confección. Esto partiendo de una cantidad de 7,9 metros de tela rPET para producir 3
unidades de cada color; haciendo un total de 23,7 metros para producir 3 camisetas de los 3
colores, donde cada camiseta talla S necesitará 70 botellas, talla M 73, y talla L 75; esto
indica que se necesitan 924.000 botellas para producir 13.200 metros de tela al año; en el
2021 se necesitan solamente 184.800 por los 3 meses que la empresa estará funcionando, lo
que indica 2640 metros de tela. Para obtener una ganancia se deberán fabricar 66 prendas
diarias, las cuales necesitarán de 1564,2 metros de tela, para ello serán necesarias 4620
botellas plásticas diarias. El producir una prenda de cada talla de cada color tendrá un costo
de $1.733.26 pesos, manejando un costo de producir un metro de tela de $219,40. Un estudio
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realizado por la compañía, refleja que el año se debe realizar una producción de 8.167
unidades al año y aumentando la producción, para que de esa manera los ingresos cubran los
gastos que se obtendrán en materia de mantenimiento, servicios públicos, arriendo, entre
otros; de igual manera por lo que, para esto se contará con un personal de 12 trabajadores los
cuales operarán las 7 diferentes máquinas, en un margen de horas hombre de 7 horas cada
uno, lo que correspondería a 84 horas diarias y 30.660 horas anuales por todos los
trabajadores, en donde cada máquina diariamente produce 223,45 metros de tela en 1 hora y
14 minutos.
Los costos en la etapa de arranque, se obtuvieron a partir de las unidades que se deben
producir en cada año, y su precio de venta, lo que obtuvo como resultados unos costos que se
mantienen en el rango de los $42.000.0000.
- Materia prima directa.
- Mano de obra directa.
- Materiales indirectos.
- Arriendo de edificio.
- Depreciaciones.
- Amortización de activo diferido.
- Mantenimiento.
- Servicios básicos.
- Suministros de oficina.




- Maquinaria y equipo.
- Arriendo de la fábrica.
- Confección y corte.
Tabla 27: Costos de materia prima etapa de arranque, Lean Canvas II.
Fuente: El autor.




Jefe de Operación $1.800.000
Operador de máquina selección $908.526
Operador de máquina selección $908.526
Operador de máquina pacas $908.526
Operador de máquina pacas $908.526
Operador de máquina MRS $908.526
Operador de máquina MRS $908.526
Operador de máquina Raschel $908.526
Operador de máquina Raschel $908.526
Operador de máquina molino $908.526
Operador de máquina tina $908.526
Operador de máquina horno $908.526
Operador de máquina
Polireactor $908.526
Personal de aseo $908.526
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Director de Marketing y ventas $1.300.000
Conductor de transporte $908.526
TOTAL $17.619.364




Prensa compactadora (2 sets) $11.210.850
Tina de flotación (1 set) $3.729.043
Horno de secado de plástico (1 set) $3.729.043
Maquina de tejer urdimbre Raschel (1 set) $74.580.865
Máquina Extrusora MRS. $137.974.600
Polireactor Jump $5.000.000
Total $269.757.137
Tabla 30:Maquinaria y equipo.
Fuente: El autor.
- Métricas clave:
En este punto, se contarán con tres procesos esenciales para determinar las métricas claves;
las cuales son proceso estratégico, en este proceso se trazarán los objetivos y metas a alcanzar,
dónde se estudiará el nivel de satisfacción el nivel de satisfacción que las prendas generan en
los clientes; proceso clave, en este punto por medio de diferentes herramientas, se estudiará
ese nivel de satisfacción que se esperaría que el cliente tenga con los productos; y proceso de
apoyo, en este punto se hará una selección en los puntos a los que haces más énfasis y
proceso de control, separándolos de esa manera por prioritarios.
- Proceso Estratégico: El proceso estratégico permite definir las estrategias y objetivos
que tiene la empresa, como en la parte del marketing, estudios de mercado, evaluación de la
satisfacción de los clientes.
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- Proceso Clave: El proceso clave permite añadir el valor al cliente, dónde se analizará
qué tan satisfecho o insatisfecho está él con el producto, manejando puntos como calidad,
confort, servicios, asequibilidad.
- Proceso de Apoyo: El proceso de apoyo permite analizar sistemas de control y gestión,
que no puedan ser estratégicos y claves para la empresa.
- Ventaja competitiva:
El emplear el plástico reciclado, como parte de algo tan usado como lo son las camisetas,
es algo que hace que se tenga un producto diferente y al mismo tiempo ecológico, lo que hace
que se tenga una ventaja competitiva con otras empresas; ya que, por medio de productos que
día a día las personas, se está desarrollando una prenda la cual cumple la misma función que
otras a base de algodón. El uso de estos plásticos como materia prima, trae grandes beneficios
a las personas y así mismo al medio ambiente; de acuerdo con el edil Oscar Ramírez Vahos,
en el 2018 se registraron 840 toneladas de plástico y bolsas, que ingresaron al relleno
sanitario de Doña Juana en la ciudad de Bogotá. El no realizar un proceso de reciclaje
eficiente de estos plásticos, hará que aumente la circulación de estos plásticos afectando de
esa manera a los ciudadanos y al medio ambiente. Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), en el 2021 se registró que cada persona consume 24
kilos de plástico al año, de los cuales solo se recicla el 20%.
- Utilización de botellas PET como materia prima, siendo amigables con el ambiente.
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11. PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
Con la metodología de Lean Startup, permite analizar las necesidades que poseen los
clientes; si es de su agrado o no. Con esta idea, se sabrá si es bueno invertir tiempo y dinero
en este producto, además de saber si este producto es viable en el mercado.
Este producto, fue diseñado como manera de generar un cambio en el medio ambiente, del
que su manera de producción es poco común ante las personas, y que a su vez genera
diferentes dudas e inquietudes sobre su material, sobre si este cumple las funciones de una
prenda, que maneje puntos como calidad; comodidad; durabilidad; entre otros. Este producto,
al ser nuevo en el mercado, cuenta con una cantidad limitada de competidores lo que hace
que sea un mercado que se puede explorar aún más, a pesar de que diferentes marcas
conocidas han estado innovando con prendas que contribuyen a la reutilización del plástico,
en el país son muy pocas las empresas que se enfocan directamente en esta línea de
producción.
Esto hace que se pueda dar a conocer las prendas de una manera más fácil, incitando a las
personas a conocer este estilo de producción, y el impacto que este genera en el medio
ambiente; para que de esa forma, les provoque realizar una compra y generar una huella
positiva en el medio ambiente.
Por medio de encuestas realizadas a diferentes personas en la ciudad de Bogotá, se
encontró que muchas personas, estarían interesadas en el producto de ropa textil con
materiales reciclados del plástico, de acuerdo a un análisis de cuáles serían sus preferencias
cómo; diseño; color; estilo; y precio. Conociendo a fondo las necesidades de los clientes y ya
recolectado esos datos, se tomará la decisión de cómo se van a diseñar las prendas, para que
sean aprobadas por los clientes potenciales. Siendo un producto necesario para el mercado y
medio ambiente, teniendo un enfoque social y económico.
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Se optó por diseñar una etapa inicial para de esta manera estudiar qué aceptación le daría
el público a las prendas, esta etapa inicial contaría con un proveedor de la compañía
Ecohilandes, que sería el encargado de enviar las telas necesarias para la confección de las
prendas, por medio de un análisis se obtuvo la tela necesaria para cada una de las tallas de
cada color, dónde se encontró que la talla S necesita 2,54 metros; talla M 2,64 metros; y talla
L 2,72 metros, para de ese modo ser trasladados a las satélites para su respectiva confección.
Este proyecto es viable, en el sentido que maneja un enfoque social y ambiental, esto por
medio de la fabricación y comercialización de las camisetas, dejando un VPN de
$1.175.540.123 en los 5 años de proyección en la etapa de arranque, lo que hace que se
maneje una TIR equivalente al 128,84% de crecimiento, que corresponde a la rentabilidad
máxima del proyecto. Tal y como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 31: VPN y TIR.
Fuente: El autor.
Esto hace, que aproximadamente al año la rentabilidad del proyecto sea de un 28% y 30%,
lo que hace que sea una buena rentabilidad con relación al 5,85% que paga un CDT, y al
1,48% que corresponder a colocar un capital en los bonos del tesoro público que duran 10
años. Por lo tanto, en este proyecto se obtiene un retorno de capital de una manera más rápida;
y al mismo tiempo, que se genere de una manera más fácil riqueza.
Lo que hace que sea un producto rentable; tal y como se plantea en el objetivo general del
proyecto, y que además es bien recibido por los consumidores, esto por el impacto que estas
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tienen en el medio ambiente, y por cumplir las necesidades de las personas, siendo prendas
con una buena calidad, cómodas, y de una larga durabilidad, para de esa manera proveer a los
clientes potenciales las prendas que requieran sin ningún contratiempo. Esto hace que se
pueda dar inicio a una etapa de producción, empezando a fabricar las fibras textiles y por
medio de satélites hacer su confección, y por último por medio de publicidad en diferentes
redes sociales, realizar su respectiva comercialización al público.
12. CONEXIÓN
El objetivo empresarial, es crear un plan de negocios de una empresa de ropa, con fibra
textil a base de plástico PET, siendo una compañía amigable con el medio ambiente. Esto
hace que sea una empresa de ropa diferente a las convencionales, trabajando al mismo tiempo
con los jóvenes y generando en ellos conciencia de reciclaje, con el fin de crear un producto
que cumpla las funciones de una ropa normal, pero que al mismo tiempo contribuya con un
ambiente más limpio de plástico.
Al ser un mercado poco explotado en el país, hace que se pueda llegar a las personas de
una manera más llamativa, con productos que tienen una fabricación poca conocida, y que
generan un efecto positivo en el ambiente, ya que al realizarlos no requieren de ningún
químico que pueda afectar la salud de las personas; además, genera un ahorro de energía y
petróleo, reduciendo emisiones de CO2 y de gases con efecto invernadero, esta forma en que
se produce hace que tenga una larga durabilidad, esto es un efecto positivo ya que elimina la
dependencia al petróleo para fabricar ropa.
Al realizar las prendas, van a tener un diseño llamativo y de buena calidad para usar, y así
llamar la atención del público para ser vendidas. Este plan de negocios, se hace con el fin de
crear un producto por el que la gente que quiera pagar, y que quieran usar en su día a día sin




De acuerdo a esto, este es un producto que generará un cambio en la sociedad y en el
entorno en el que viven, mejorando su calidad de vida dándole un buen uso a los plásticos
que se desechan día a día en la ciudad de Bogotá. Por lo que es un producto que vale la pena
conocer y que sea expandido a otras empresas, para de esa forma generar un impacto mayor
en el medio ambiente, usando como materia prima productos que las personas manejando en
su día a día, y que muchas veces debido a la cantidad que se tiene, no se le da el tratamiento
adecuado o simplemente son desechados.
Este es un producto con un impacto en la parte ambiental y social de la ciudad de Bogotá,
haciendo que el plástico que diariamente tenga un uso eficiente, haciendo prendas que sean
eco-amigables. En el mercado de la ropa, existen diferentes marcas y prendas por las que se
pagan en algunos casos una cantidad exagerada por tener un estatus, siendo prendas que han
pasado por un proceso de contaminación y lo que hacen es empeorar la parte ambiental; por
lo que, con estas prendas también se puede generar ese mismo estatus porque, son camisetas
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